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l N T R 0 DUC T ION
Cet annuaire 19'{4 est le résultat du travail de toute une équipe comprenant
l'ensemble du personnel de la Section Hydrologique du Centre ORSTOM de BRAZZAVILLE
aidé des stagiaires du Sf;rvice Hydrologique Congolais ..
Il se présente sous une forme légèrement différente de celle adoptée les
années précédentes. Il comprend quatre parties :
1ère PARTIE
Pluviométrie annuelle 1974 relevée à certains postes de la République
Populaire du CONGO (origine: Direction de la Météorologie). Ces relevés sont
complétés par une carte donnant les courbes isohyètes moyennes annuelles pour
l'année 1974.
2ème PARTIE
Caractéristiques hydrologiques des stations hydrométriques.
Dans cette partie, une page est consacrée à chaque station étudiée.
Celle-ci est subdivisée en trois paragraphes :
En-tête
Nom de la rivière et de la station.
Superficie du bassin versant en km2•
- Date du début des observations.
Altitude de la station.
Ancien numéro d'ordre adopté par le Service depuis quelques
années.
Numéro de code ORSTOM qui permet l'identifioation de la station
lors du passage en caloul automatique.
1° Paragraphe :
- Date, hauteur limnimétrique en om et débit de l'étiage 1974.
- Date, hauteur limnimétrique en cm et débit de la crue maximale
observée en 1974.
2° Paragraphe :
3° Paragraphe :
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Hauteur pluviométrique moyenne tombée au cours de l'année 1914
sur l'ensemble du bassin versant.
Volume total écoulé à la station en 1914 en millions de m3•
Hauteur de la lame d'eau écoulée en 1914. Sa valeur est donnée
par le rapport exprimé, en mm, du volume écoulé à la superficie
du bassin versant.
- Déficit d'écoulement: différence entre la pluviométrie moyenne
et la lame écoulée en 1914.
Coefficient d'écoulement : rapport de la hauteur d'eau écoulée
à la station à la hauteur pluviométrique moyenne en 1914.
- ~bdule annuel: débit moyen de l'année 1914.
- Débit spécifique: débit moyen 1914 exprimé en litres
par seconde et par km2 de superficie du bassin versant.
- Date, hauteur limnimétrique en cm et débit de l'étiage absolu
observé depuis le début de l'exploitation de la station.
Date, hauteur limnimétrique en cm et débit de la crue maximale
observée depuis le début de l'exploitation de la station.
Nodule moyen annuel calculé,_su~ toute la période d'observation.
- Nombre d'années prises en compte pour le calcul du module
moyen annuel.
- Observations diverses sur la qualité des lectures et de
l'étalonnage, sur les périodes de fermeture, etc•••
3ème PARTIE
4ème PARTIE
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Liste des jaugeages effectués au cours de l'année 19740
Tableaux des débits moyens journaliers pour 32 stations
du réseau hydrométrique, dont les observations sont aSsez sûres
pour être exploitées. Toutes les données ont été traitées en
calcul automatique grâce à l'ordinateur IBM 370/125 de l'OFFICE
CONGOLAIS D'INFORM.ATIQUE.
La parution de cet annuaire qui était prévue en août 1975
n'a pu avoir lieu qu'en février 1976 par suite du retard dans
l'expédition d'un com~ilateur FORTRAN indispensable pour le
traitement de nos données.
Brazzaville, Février 1976
M. lilOLINIER
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PREMIERE PAR T l E
RELEVES PLUVIONETRIgJES 1974
Nous avons retenu 28 stations pluviométriques exploitées par la Direction
de la Météorologie Nationale pour lesquelles les relevés sont à peu près complets.
A ces stations nous avons rajouté deux stations météorologiques de l'ORSTûM :
BRAZZLVILLE et MPASSA près de Mindouli.
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STATION : CONGO à BRAZZAVILIE
•
SUPE~CIE DU BASSIN VERSANT 3 475 000 Km2
DATE D'OUVERTURE : 1941
ALTITUDE DE LA STATION : (270 m)
1.- CARACTERISTIqJES HYDIDLOGIÇJJES 1974.
Etiage: 17.7.74 33 31 780 m3/s.
Crue maximale: 7.12.74 342 56 600 m3/s.
Pluviométrie moyenne :
Volume écoulé : 1 276 260 .106 m3
Ancien numéro 1
Codification 07050105
Lame éooulée •. 367 mm
Déficit d'écoulement:
Coefficient d'écoulement
Module annuel: 40 470 m3/s.
Débit spécifique: 11,6 l/s. km2
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERJUma.LIS;.
Eti.age minimal observé: 8.8.59 -78 24 500 m3/s.
C~le maximale observée :17.12.61 555 76 000 m3/s.
Y"Jodule moyen annuel : 43 500 m3/s.
Nombre d'années prises en compte: 28
3.- OBSERVATIONS.
L'étiage minimal donné dans le paragraphe 2 correspond à la cote la plus
basse observée à Brazzaville depuis 1941. On a enregistré, les 20 et 21 juillet
1905, à Léopoldville, une cote de -50 ce qui correspondrait à -109 à Brazzaville,
soi t un débit minimal de 22 500 ~/s environ (21 416 m3/s donné par R. VAN GANSE
en 1959).
Sur 50 années (1925-1974), le module moyen annuel à Kinshasa-Leopoldville
est de 4J 800 m3/s selon la courbe de tarage établie par les Belges entre 1955
et 1958 et de 42 700 m3/s suivant la courbe de tarage établie par le Service
Hydrologique de l'ORSTON en 1971 et 19750
Le débit de pointe de la orue de 1?Q1 a une période de retour d'environ
100 ans.
- 11 -
imcien numéro 3
2 980 Km2 Codification : 070518()·;
,--. ; 7
.- :1
52
289
9,00 m3/s
426 m3/s
P:!-U·l é.o:n6i:ric Jloyenne
Coe-:'Ziciont d! Ifcoulement
1473 mm
20 18 ~ 9 0106 m3
677 mm
796 mm
46,0 %
64,0 m3/s
21,5 l/so }an2
Eti;è,ge minirnd observé 20
305
Fo:jJr·.:J ('armées p:,ises en compte
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STATION : mOUE AU BARRAGE
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 6 225 Km2
''1: ;'< .; ..... ,
DATE D'OUVSRTURE : 1956
ALTITUDE D::~ LA STATION: 294,91 m IGN
1.- CARACTBRISTIQUES HYDROLOGIQIJES.1974.
Etiage: 30.3.74 250
Crue maximale : 23.10.74 80
Pluviométrie moyenne 1526 mm
Volu.rae écoulé
Lame éooulée
Défil~it d'écoulement
Coef~icient d'écoulement
Module annuel :
Débit spécifique:
2.- CARACTERI STI~ES HYDIDLOGI qJES INTERANNUELLES.
Etiage minimal observé
Crue maximale observée :
Modu1e moyen annuel :
NOr.lb:'e dl années prises en compte :
3.- OBSERVATIONS
Anoien numéro
Codification
4
07051503
Les lectures à cette station sont souvent très fantaisistes.
Ancien numéro 5
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STATION : DJOUE A aoMA-TSE-TSE
SUPERFI CIE DU BASSIN VERSANT: 5 740 Km2 Codification 07051506
DATE DtOUVERTURE Mai 1955
ALTITUDE DE LA STATION 290 mm environ
1.- CARACTERISTIQUES HYDroLOGIQUES 1974
Etiage :
Crue maximale
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
1520 mm
Coeff~cient d'écoulement:
Modu.le annuel :
Débit spécifique
2.- CARACTERISTIQUES HYDroLOGIQUES INTERNANNUELLES.
Etiage minimal observé z
Crue maximale observée
Module moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
OBSERVATIONS
Le tarage est insuffisant pour cette station qui de plus est sous
l tinfluence du barrage du DJOUE.
STATION : DJOUE A KIBOSSI
SUPERFTClr DU BASSIN VERSANT: 5 365 Km2
ALTITUDE 13 U. STATION : 300 m
•
1.- 21;~_~~L'IT Q1E18 HYD~LOGI QUES 1974
Ancien numéro : 6
Codifioation : 07051509
60
239
100 m3/s.
218 m3/s.
Pl'..lvic'1étrie moyenne 1523 mm
Volume écoulé: 4383,5 • 106 m3
Lame f :~oulée : 817 mm
D6ùcit d'éooulement 706 mm
COG:!:'1.· cie::.t d ; Gooulemfnt 53,6 %
Modulr: alli"1uel : 139 m3/s.
Débit spé~::.if'iqu.e & 25,8 L/s. km2
2.- CÂR1:.~!EJiI2TIQUESHYDROLOGIQUES INTERANNUELLES.
Ncmbre d'années prises en compte
Etiage wi....1imal observé
Crue eaximale observée
Modu18 mOJTen annuel : . ,:,,_,
16 au 19.9.58
- .
'. -J ;' ' •
• 1 .'
27
450
84,6 m3/s.
499 m3/s.
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STATroN : LEFINI à BWU'IBE
SUPERFI CIE DU BASSIN VERSANT: 13 500 Km2
DATE D'OUVERTUfŒl: 1949
Anoien numéro : 1
Codifioation : 01052103
ALTITUDE DE. LA STATION : 310 m
1.- CARACTERISTIÇPES HYDROLOGIQUES 1974.
Etiage: 25 au 27.8.74
Crue maximale: 8.3.74
56
132
315 ~/s.
514 m3/s.
Pluviométrie moyenne: 1819 mm
Volume écoulé : 13 479.106 m3
Lame écoulée : 998 mm
Déficit d'écoulement: 821 mm
Coefficient d'éooulement : 54,9 %
Module annuel: 427 m3/so
Débit spécifique 31,1l/sokm2
2.- CARACTERISTlCPES HYDROLOGIQUES INTERiJ:JUUELLES.
Etiage minimal observé 1 et 2.9.56
Crue maximale observée 29.11061
30
185
341 m3/s.
670 013/80
Module moyen annuel :
No~bre d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS.
430 mts.
:20
- 16 -
STATIOF ;,]C;Ü à G[J/IBONA
SUPERFICI! ])U~B;i.S~pJ VERSANT 20 Octobre 1951
lmcien numéro : 8
Codification 0705270~
LLTlTUOFJ l ~ ! ,,oc STl.TION 303,57 m
Sti~:.g: :
Cru,. maximale 11.11.74 167
P lu",'iométrie moyenne :
Vollme 600u18 :
DéÎ ch 0 t '.3coulemen-c
Coeficicmi; d1écoulement
Mod ,le 8.TI.llUel :
D3"b::,t spé:Jifique
1786 mm
6680 .106 m3
1077 mm
709 mm
60,3 %
212 m3js
34,2 l/s. km2
Etiage minimal observé 5 au 9.8.58 40 151 m3js
Cruo maximale observée 11.11074 167 324 m3/s
Module moyen annuel : 205 m3js
Nom'1re d'années prises en compte 23
Relevés limnimétriques lllcomplets en saison sèche.
-17-
STLTION : l~I~U~ à TCB1KJ~IKA Imcien numéro : 9
SUPERFICIE nu BASSIN VERS1~T
DATE D'OUVERTURE: 8d.52
ALTITUDE DE L,A STJ~TION : 310 m
20 070 Km2 Codification : 07051206
1.- Cl.RACTERIS'fIQUES HYDROLOGIQUES 1974.
Etiage: 3108.74
Crue maximale: 8.11.74
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Module annuel :
Débit spécifique
47
139
1827 mm
16 850 • 106 m3
840 mm
534 m3/s
26,6 1/s.km2
2.- Cli.RACTERISTIQUES HYDroLOGIQUES INTERANNUELLES.
Etiage minimal observé
·
14.8.71 54 424 m3/s•
Crue maximale observée
·
27.5.69 179 814 m3/s
·
Module moyen ann~el : 612 m3/s
Nombre d'années prises en oompte . 12•
3.- OBSERVATIONS.
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STATION l~I~ffi à OKOYO l.ncien numéro 10
SUPERFICIE DU BASSIN VERSi.NT , 8 080 Km2 Codification 07051203
Di.TE D'OUVI;RTURE
ALTITUDE DE Li:,. STATION 350 m
1.- Cl.R1J.CT"ERIS TI QUES HYDROLOGI gJES 1974
Etiage: 23.8.74
Drue maximale: 11.5.74
12
64
263 m3/s
359 m3/s
Déf:~ci t d'écoulement
Pluviométrie moyenne
Coefficient d'écoulement:
Volume écr)Ulé
Lam.) écoulée ..
1874 mm
9 450 • 106 m3
170 mm
704 mm
62,4 %
Module annuel :
Débit spécifique
300 m3/s
37,1 lis. km2
2.- ClUU.CTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES.
Etiage minimal observé 11 au 15.8.59
Cru3 maximale observée 8.1.53
f.1odule moyen annuel: 339 m3/s
Nombre d'années prises en compte 17
30- OBSERVATIONS
9
120
260 m3/s
579 m3/s
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STATION KOMO à OLOI{BO Ancien numéro 11
SUPERFI CIE DU BASSIN VERS1...NT 1 870 Km2 Codification 07053303
iJ..TI'IUDE DE Li:.. STATION 330 m
1.- ClW.CTI:RISTI~pESHYDROlOGHpES 1974
Crut, maxi)r:ale : 10. 1.74
PluvioméiJ.'ie moyenne
VOll me écr.'ulé :
DéLcit d'écoulement
Coefficient d'écoulemeni
43
278
1758 mm
628,8 • 106 m.3
1422 mm
19,1 %
8,98 m3/s
60,8 m3/s
Module annuel : 19,9 m3/s
Débit spécifique: 10,7 l/s. km2
2.- C.tJU.CTERISTIÇpES HYJ)ROLOGIQUES INTERi.NNUELLES
Etiage minimal observé 1.9.72
Crue maximale observée 24.5.69
o
322
6,60 m3/s
83,7 m3/s
Modl.le moyen annuel : 23,3 m3/s
No~)re d'années prises en compte: 12
3. OBSERVA'.::IONS
STL.TION LEKORY à MBOm'IA
- 20 -
Ancien numéro 13
SUPERFICIE DU BASSIN VERSliliT 226 km2 Codification 01053103
DI.TE D'OUVERTURE
.l.LTITUDE DE LL STATION 350 m
1.- CARl.CTERIS TIQUES HYDROLOGIQUES 1914
Etiage : 25.8.14 13
Cn!') maxülale : 11.5.14 101
Pluviométrie moyenne 1918 mm
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d l écoulement
Coefficient d'écoulement
Module annuel:
Débit spécifique
2.- CAPJ.CTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERl.N1':!!:LEL!,ES
Etiage minimal observé 18.8.63 104
Crue maximale observée: 19.10.10 238
3.- OBSERVLTIONS :
A la suite des travaux d'aménagement du pont, l'échelle et la
borne de nivellement ont été détruite en Juillet 1913. La station a été reinstallée
en décembre 1913, mais l'étalonnage a changé et n'est pas encore très sûr.
- 21 -
STL.TION: LIKOULIJ~-MOSSAK.A à NTOKOU-lù:lrlE
SUPERFI CIE DU BASSIN VERSLNT : 46 000 Km2
l.ncien numéro
Codification
14
07052409
D.aTE D'OUVERTURE 'Mars 1952.
ALTITUDE DE Li. STATION 300 m
1.- CJ.Rt.CTERI ffiTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
, Btiage :
Crue maximale
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit~d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Nodule annuE,l :
Débit spéci/ique
2.- Cl..Ri.CTERISTI0.UES HYDROLOGIQUES INTEIWmUELLES
Etiage minj.mal observé
Crue maximéù.e observée
Modu:i.e mOYI\ll annuel:
No mbre d'al 'né€.8 pri ses en compte
3.- OBSERV~TIONS
Cette station n'a pu être visitée depuis 1971, les lectures
sont très douteuses. De plus, l'étalonnage est très insuffisant pour les hautes
eaux.
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ST1.TION LIKOUi.Ll'.-MOSS.lWi à ~!lAKOUL. Lncien numéro 15
SUPERFICIE DU BASSIN VERSilNT
D.lI.TE D'OUVERTURE: 14.3.52
ALTITUDE DE LA STATION: 322 m
14 060 Km2 Codification 07052406
1.- C1JU.CTERISTIQUES HYDROLOGIQPES 1974
Etiage :
Crue maximale
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement:
Coefficient d'écoulement:
Modul e annue l :
Débit spécifique
1669 mm
2.- Cl.RACTERISTIQUES HYDroLOGIQUES InTERJ.mmELLES.
Etiage minimal observé
Crue maxi~ale observée: 27.5.69
20
390
45 m3/s
631 m3/s
Module moyen annuel : 229 m3/s
Nombre dt~nnées prises en compte 20
3.- OBSERVATION~
Nombreuses lacunes dans les observations en 1974 notamment
pour les cotes inférieures à 100 cm et supérieures à 300 cm.
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STATION LIKOULIJ1-MOSSAIU, à ETOUIvIBI 1l.ncien numéro 16
SUPERFI CIB DU K.SSIN VERSANT Codification 07052403
DiTE D'OUl'EETURJ Janvier 1951
l~TlTUDE j1E LA STATION 380 m
Eti~e : 27.8 au 7.9.74
Cru~ maximale: 12.10.74
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
L3.Œp écoulée :
Déflcit d'éooulement :
CoG~ficient d'écoulement
D(51: :~-L spécifique
• .C>
lnJ.. à 100
460
1641 mm
inf. à 43 m3/s
290 m3/s
2.- CJ.Ril.CCŒRISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERJ...NNUELLES
Et: age m:nimal observé 28.8.58
Cn'.e maximale observée 21.5.69
IvIoè ulo moyen annuel :
NOftbre d fannées prises en compte:
86
500
153 m3/s
15
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STATION KOUYOU à LIIJNEGUE Ancien numéro 17
SUPERFICIE DU BASSIN VERSiINT.: 10 750 Km2
D~TE D'OUVERTURE 27.9.52
Codification 07054506
h-LTITUDE DE L1.. STl.TION 300 m
1.- CARL.CTERISTIqUES HYDROLOGIQUES 1974
Etiage:
Crue maximale
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement:
Coefficient d'écoulement:
Module annuel :
Débit spécifique:
1771 mm
2.- CI..Ri:..CTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERiJlJNUELLES
Etiage minimal observé 15.8.72 -30 95 m3/s
Crue maximale observée 18.3061 342 597 m3/s
Nodule moyen annuel . 241 m3/s.
Nombre d tannées prises en compte 15
3.- OBSERVJ:..TIONS :
Lectures souvent douteuses en 1974.
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STi.TION : KOUYOU à EWO (aval) l.ncien munéro 18
SUPER]!CIE DU B~SSIN VERSLNT
Di.TE D'OUVERTURE: 803.63
aLTITUDE DE Li. STATION: 425 m
985 Km2 Codification 07054503
1.- Cl~RACTERISTIqUESHYDROLOGIQUES 1974
Etiage: 5.8.74
Crue maximale: 5.10.74
105
229
23,6 m3/s
47,9 m3/s
Pluviométrie moyenne
·
1886 mm
·
Volume écoulé : 993,9 0106 m3
Lame écoulée : 999 mm
Déficit d'écoulement
·
887 mm•
Coefficient d'écoulement 53,0 %
filodule anr.uel :
Débit spécifique:
31,2 m3/s
31,7 lis. kIT?
2.- C1ŒlI.CTERIST::Ç1JES HYDroLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé: 5.8.74:.
Crue maxiuale observée 2205.63
Module moyen annuel: 35,6 m3/s
Nomore d'~ées prises en compte 11
30- OBSERVA.TION~
.105
257
23,6 m3/s
54,5 m3/s
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STÂTION NGOKO à TSONGO
SUPERFICIE DU Bl~SSIN VERS1~T 1 545 Km2
lillcien numéro : 23
Codifioation 07058209
Di'..'!'E D'OUVERTURE
.LLTITUDE DE Lh. STL:.TION 370 m
1.- CARACTERIST!gUES HYJ)ROLOGlQUES 1974
Etiage : 9.8.74 49
Crue maximale : 22.10.74 200
Pluviométrie moyenne 1891 mm
6 m3Volume écoulé : 998,4 .10
Lame écoulée : 646 mm
Déficit d'écoulement: 1245 mm
Coefficient d'écoulement . 34,2 %.
19,0 m3/s
59,8 m3/s
Module annuel :
Débit spécifique
31,7 m3/s
20,5 l/so km2
2.- Cf..RLCTERI ST! QUES HYJ)ROLOGI gUES INTERJJrnUELLES
Etiage minimal observé 22.8.72 30 16,3 m3/s
Crue maximale observée 5.12.68 241 82 m3/s
Module moyen annuel : 36 ,0
Nombre d'années prises en compte 11
30- OBSERV~TIONS
- 28 -
ST1.TION : LESSEBE à L.NDZOKO Lncien numéro 25
SUPERFICIE DU BASSIN VERSLNT
DATE D'OUVERTURE: 15.3.63
LLTITUDE DE Li:,. STATION: 400 m
395 krn2 Codification 07057303
1.- Ci..R{~CTERISTIQUESHYDROLOGIQUES 1974
Etiage : 30.8.74
Crue maximale : 10. 1.74
Pluviométrie moyenne :
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Module annuel :
Débit spécifique
23
202
1700 mm
2.- CIJtJ.CTERISTIQUES HYDROLOGIQJJES INTERLNNUELLES
~iage minimal observé 30.8.72
Crue maximale observée: 1.2.65
~bdule moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERV~TIONS
5
260
Etalonnage inexistant pour les hauteurs supérieures à 150 cm.
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Ancien nwnéro 26
1 090 Km2 Codification 07057603
DATE :u fOl'ÎG~"
-----.. __ . - ... ,- ,._-..
1741 mm
Coeff~ci0nt d'écoulement
D6bi t.::,:ôci:Pique
20- C!.R}.CTY.J~I31'1 QUES HYDROLOGIQ.UES _INTERiû'JNUELLES
Etia;;e miLi-,.,,:,J. observé 13
171
32,2 m3/s
81,6 m3/s
.~,(. :/t.'-1..,.'88 :L'lnaisistes en 1974
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ST1.TION MJ~mILI à YENGO l~cien numéro : 27
SUPERFICIE DU BASSIN VERS1.NT
D~TE D'OUVERTURE : 28.3.61
l..LTITUDE DE LA STll.TION : 335 m
12 000 Km2 Codification 07054903
1.- CL.Rli.CTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Etiage: 25.7.74
Crue maximale : 10.11.74
Pluviométrie moyenne
Volume éooulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
:Module annuel :
Débit spécifique :
31
336
1644 mm
5740 .106 m3
478 mm
1166 mm
29,1 %
182 m3/s
15,1 lis. km2
2.- C1Jù'.CTERISTIQUES HYDROLOGI<pES INTERiJOOJELLES
Etiage minimal observé 2(;.7.73 20 85,2 m3/s
Crue maximale observée 10.11.74 336 455 m3/s
Module moyen annuel : 184 m3/s
Nombre d'années prises en compte . 12•
3.- OBSERVl..TIONS
Station fermée de fin 65 - Reôu~orte;en Juillet 66.
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STii.TION SLNGHA à OUESOO
SUPERFICIE DU BASSIN VERSl~T 158 350 Km2
D1..TE D'OUVERTURE : 1947
LLTITUDE DI; L1. ST.ATION : 235,787 m
1.- CJ~CTERISTI8UESHYDroLOGIQUES 1974
Etiage: 22.2.74 60
Crue maximale : 10.11074 546
Pluviométrie moyenne
Ancien numéro : 28
Codification 07080120
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Module annuel :
Débit spécifique
56 450. 106 m3
356 mm
1790 m3/s
11,3 lis. lan2
20- CAR1~CTERISTIQUESHYDROLOGIQUES INTERiJfNUELLES
Etiage minimal observé 26.1.62 47 459 m3/s
Crue maximale observée 6011.60 583 4740 m3/s
.... -
1780 m3/sI\lodü.le moyen annuel ..
Nombre d'années prises en compte 22
30- OBSERV1.'rIONS
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STATION DJ1~ à UGBLhi: (Fort~Souffla;y)
SUPERF'I CIE DU B/~SSIN VERS/~T : 38 600 Km2
Dl~TE D'OUVERTURE Mai 1954
l.LTITUDE DE LI. STJ.TION 348 m
l~cien numéro : 30
Codification 07081503
1.- Cl.Rll.CTERISTIqJES HYDROLOGIQUES 1974
Etiage: 25.1.74
-75 91,0 m3/s
Crue maximale: 6.11.74 668 1500 m3/s
PluvQométrie moyenne
Volume écoulé : 14980 .106 m3
Lame écoulée : 388 mm
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Module annuel : 475 m3/s
Débit spécifique 12,3 l/s. km2
2.- CAR.t..CT'3RISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERl'.NNUELLES
Etiage minimal observé 25.1.74
-75 91,0 m3/s
Crue maximale observée 11.57 sup. à 800 sup. à 1910 m3/s
Module moyen annuel : 440 m3/s
Nombre d'années prises en compte 12
3.- OBSERVùTIONS
Station fermée de juillet 65 à avril 67.
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ST~TION LIKOU~Li.-~UX-HERBES à BOTOUiJLI il.ncien numéro 31
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 24 800 Km2
Di.TE D'OUVERTURE: Octobre 48
1.LTITUDE DE U STATION 310 m
1.- ClJU.CTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Codification 07082003
Etiage: 24.3.74
Crue maximale: 2012.74
Pluviométrie moyonne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement~:
Coefficient d'écoulement
110
588
1608 mM
9671 0106 m3
390 mm
1218 mm
24,3 7b
$0,8 m3/s
681 m3/s
~lodule annuel :
Débi t spécifique
307 m3/s
12 , 4 lis. km2
2.- CiJtl.CT.ERI STI gUES HYDROLOGI gUES INTERi.NNUELLES
Etiage minimal observé 31.3.52
CruE maximale observée 6.12.62
ModLle moyen annuel :
Nomr,re d'années prises en compte
30- OBSERH.TIONS
16
640
30 m3/s
777 m3/s
- 34-
STNnON tIKOUJJJ;.-l~UX-HERBES à EPEN.& 1J:ncien numéro 32
SUPERFI CIE DU BllSSIN VERS1.NT 11 300 Km2 Codification 07082006
Dl~TE D'OUVERTURE
-----.;.--'---
ALTITUDE DE: Li. STATION ?
1.- CLRJ.CTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Etiage :
Crue maximale
Pluvj.ométrie moyenne
Vo lur,e écoul é :
Leme écoulée :
Défi(;it d' éooulement
Coef':'icient d'écoulement
Module annuel :
Débit spécifique
1579 mm
2.- CLRLCTERISTlQUES HYDROLOGIqgJES INTERl'.NNUELLES
Etiage minimal observé 1503.62 0 20,7 m3/s
Crue maximale observée 28012.59 578 269 m3/s
module moyen annuel . 93,0 m3/s.
Nombre d'années prises en compte 16
Le tarage qui ne repose que sur 4 jaugeages est assez sommaire.
De plus, les lectures ne sont pas d'une très bonne qualité.
- 34 bis -
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STi~TION KOUILOU à K1:J(iJ.IOEK.ll lillcien numéro 37
SUPERFI CIE DU Bl.SSIN VERSIJJT 55 340 Km2
DtTE D'OUVERTURE 24.7.52
.t.LTITUDE DE LL. STli.TION 2,51 m
1.- CIUlJ~C7ER1STIQUES w:mHOIDGIÇJJES 1974
Etie,ge :
Cruo maximale :
Codification 07350103
Pluviométrie moyenne :
Volume écoulé :
Lame écoulée~:
Déficit d'écoulement:
Coefficient d'écoulement
Module annuel :
Débit spécifique
1380 rrun
2.- Cl...R1.CTERI3TI8UES HYDROLOGIQUES INTERi.NNUELLES
Etiage minimal observé
Crue maximale observée
24 au 27.9.54
10.5.66
-25
877
258 m3js
3560 m3js
~mdule moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte:
3.- OBSERVLTIONS
Nombreuses lacunes dans les relevés en 1974.
- 36 -
S~TION KOUILOU à YOB1 1.ncien numéro 38
SUP ERFI CIE DU Bl...SSIN VERS.t.NT : 55 310 Km2
DATE D'OUVTIRTURE Juillet 1955
l.LTlTUDE DE !J.. ST.l..TION
1.- CLRJ.CTERI8TIcpES HYDROLOGIQUES 1.2..74
Etiage :
Crue maximale
Codification: 07350112
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Nodule annuel :
Débit spécifique
1380 mm
2.- CLR1l.CTERI8TIÇpES HYDROLOGIQUES INTERL.NNUELLES
Etiace minimal observé :
Crue maximale observée
Module moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
30- OBSERVLTIONS :
Cette station. située entre KlJUJ10EKi.. et SOUNDA n'est actuellement
plus suivie.
- 37 -
STLTION KOUILOU à SOUNDA Lncien numéro 39
SUPERFICIE DU BL.SSIN VERSLNT: 55 010 Krn2
DLTE D'OUVERTURE Juillet 1955
.L.1TlTUDE)E LI... STl.TION 8,34 m
1.- CARl.CTERISTItJJES HYDROLOGIQUES 19'H;
Codification 07350109
Etiage: 9.10.74
Crue maximale: 15.4.74
Pluviométrie moyenne
Volume éooulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
110dule annuel :
Débit spécifique
50
750
1384 mm
28 590 .106 m3
520 mm
864 mm
37,6 %
907 m3/s
, 216,5 lis. km
2.- CLRi.CTERISTIQUES HYDROLOGIqUES nrTERANNUELLES
Etiage minimal observé 24 au 27.9.54
Cru8 maximale observée 10.5.66
Module moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERVLTIONS
16
1070
22
En mai 1966 il n'ya pas eu de relevés à SOUND]', la cote de
la crue maximale (1070) a été déterminée grâce aux lectures effectuées à KJJU~I~EKL.
Il en est de même pour la cote de l'étiage absolu de septembre 1954.
Pour le calcul du module moyen annuel, certaines valeurs ont été
déduites des relevés effectués à }JJU~IOEKL.
- 38 -
STL.TION KOUILOU à KD31...NGOU Lncien numéro 40
SUPERFICIE DU Bf.SSlN VERSi.NT 48 990 Km2
DLTE D'OUVERTURE Octobre 1952
l..LTITUDE DE lJ:.. ST1.TION 65 m
Codification 07350106
1.- Ci:..Rh.CTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Etiage : 11.10.74 -35 223 m3/s
Crue maximale
· 17 .4.74 329 1940 m3/s
·
Pluviométrie moyenne 1421 mm
Volume écoulé
·
27 290 .106 fIl3
·
Lwne écoulée : 557 mm
Déficit d'écoulement : 864 mm
Coefficient d'écoulement 39,2 r~
Module annuel : 865 m3/s
Débit spécifique 17 17 lis. km2
2.- C1.IU,.CTERI STI QUES HYDROLOGI qJES INTERi..NNUELLES
Etiage minimal observé 11.10.74
Crue maximale observée : 9 5.66
l10dule moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
3.- ~RV1.TIqNS
-35
570
22
- 39 -
STLTION NILRI à LOUDI~~
SUPEJUi'IC lE DU BLSSIN VERSLNT 23 385 K.'ll2
D~TE D'OUVERTURE 19.2.52
LLTlTUDE DE LL, STLTION 105 m
1.- Cl~CTERISTlguESHYDROLOGIQUES 1974
j~cien numéro 42
Codification 07350209
Etiage . 8.10.74 -20 127 m3/s.
Crue maximale
·
13.4.74 346 1270 m3/s
·
Pluviométrie moyenne 1353 mm
Volume écoulé
·
12 147 .106 m3
·
Lame écoulée . 519 mm.
Déficit d'écoulement . 834 mm.
Coefficient d'écoulement 38,4 %
Modulo annuel
·
385 m3/s•
Débit spécifique 16,5 lis. km2
2.- Cl..RLCTERISTHpES HYDROLOGIqUES INTERl.NNUELLES
Etiage minimal observé 22.9.58
Crue maximale observée 25.3.67
Hod'lle moyen annuel :
Nom~re d'années prises en compte
3.- OBSERVI,TIOMS
-32
482
-40-
ST~TluN NI1JU à KnYES
SUPERFI cn: DU B1.SSIN VERSl:..NT 17 190 Km2
Dl...TE TI rom ERTURE : Juin 1953
l~cien numéro 43
Codification 07350203
f..!.,TITUDE l'E LA STATION 115 m environ
1.- CLR1.CTERISTlQUES HYDROLOGIQUES 1974
Etiage 9.10.74
Crue maximale: 13.4.74
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lamü écoulée :
Déficit d'écoulement:
Coe~ficient d'écoulement
iciod1.lle annuel :
Débit spécifique:
-21
358
1411 mm
9 829 .106 m3
572 mm
839 mm
40,5 %
312 m3/s
18,1 l/s. km2
2.- CLRL.CTERISTlqUES HYDROLOGIQJES INTERl.NNUELLES
Etiage minimal observé 21.9058
CruG maximale observée 12012.61
~bd~le moyen annuel :
No~bre d'années prises en compte:
-55
495
338 m3/s
20
- 41 -
STll.TION NI1...RI au BL.C Sil.FEL
SUPERF1CIE DU BhSSIN VERSLNT 8 620 Km2
DL.TE, D'OUVERTURE : 13.10.53
ALTIIDDE DE Li... STi...TION: 150 m
1.- Ci...RLCTERISTlqUES HYDROlDGIQUES 1974
Etiage : 8 et 9.10.74 54
Crue maximale : 5.4074 492
Pluviométrie moyenne 1418 mm
Volume écoulé : 5022 .106 m3
Lame écoulée : 583 mm
Déficit d'écoulement 835 mm
Coefficient d'écoulement . 41,11~.
Ancien numéro 45
Codification 07350215
Module annuel :
Débit spécifi<p. e
159 m3/s
18,5 l/s. km2
2.- Cl.RL.CTERISTIqJES HYDROLOGlc:pES INIJ.'ERUlliUELLES
Etiage minimal observé 17.9.58 40 27,6 m3/s
Crue maximale observée 16.4.73 650 1460 m3/s
~,jodu1e Doyen annuel . 174 m3/s.
Nombre àiannées prises en compte . 19.
3.- OBSERVLTIONS
-42-
STATION NDOUO à MOUKOIvIO
.§upERFICIE DU Bl~SSIN VERS[~T : 3 384 Km2
DLTE D'OUVERTURE : Septembre 1957
J~TITUDE DE L1~ SUTION : 430 m
1.- CARl.CTERISTIQUES HYDROLOGHpES 1974
Lncien numéro 46
Codification 07350305
Etiage: 30.9. au 8.10.74
Crue maximale: 6.3074
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement:
Coefficient d'écoulement
Module annuel :
Débit spécifique:
15
188
1498 mm
2297 0106 m3
679 rrun
819 rrun
45,3 %
72,8 m3js
21,5 l/s. km2
2.- C1ÜU.CTERISTIcpES HYDROLOGI QUES INTERt..NNUELLES
Etiage minimal observé 28.9.69
Crue maximale observée : 405.66
Module moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERV[l.TIONS
9
308
76,7 m3/s
15
- 43 -
STATION : LEBOULOU à BIKONGO
SUPERF1CIE DU BASSIN VERSANT : 2 250 Km2
DATE D'OUVERTURE Février 1965
ALTITUDE DZ LA STATION 80 m
1.- CARACTERISTIgJ:ES HYDROWGHpES 1974
Et i age : 26. 10 .74 61
Crue maximale : 18.1.74 400
Pluviométrie moyenne 1514 mm
Vo lume éooulé z
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Nodule annuel :
Débit spécifique
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé 12.10072 31
Crue maximale observée 26.4.66 572
Module moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
30- OBSERVATIONS
Ancien numéro 47
Codification 07351603
Etalonnage très insuffisant et lectures fausses au cours
du 2ème trimestre 1974.
-44-
STATION : OUESSE à NAKABANA
SUPERFICIE ru BASSIN VERSANT 15 630
DATE D /c..;','·.::J2TURE 1957
10- C~.RAC~;RISTIQUESHYDROLOGIQUES 1974
Ancien numéro 48
Codification 07352210
Cè:'~l'è m'1ximale : 1904.74
81
258
. Ph'v.orlp.trie moyenne 1519 mm
Volu 10 ~coulé : 10 407 0106 fIl3
k.n:8 é~olüée : 666 mm
Défi :üt cl' écoulement 853 mm
(,O'3'~Lc ~,ent dt écoulement 43,8 %
î
T0hüü pnnuel : 330 m3/8
:Ué'~i:; spécifique 21,1 l/S. km2
;:: o'- CP.Ri 1"'1 ]RISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
~ti0IP minimal observé 9.10.72
C":.,-<':3 r~aximale observée 9.5.66
l'ior]u 18 moyen annuel :
Nom"t:-c d'années prises en compte:
59
376
98 ,6 m3/s
1360 m3/s
- 45 -
STATION LOUESSE à BIYAMBA l Ancien numéro 49
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT: 1950 Km2
DATE D'OUVERTURE 1956
ALTITUDE DE LA STATION 525 m
10- CARA.CTERIS TIQUES HYDRQLOGIQUES 1914
Codification 01352203
Etiage: 11.9.14
Crue maximale: 31.1.14
Pluviométrie moyenne :
Volume écoulé :
Lame écoulée :
40
220
1931 mm
6 31818.10 m
932 mm
11,1 m3/s
119 m3/s
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Nodule annuel :
Débit spécifique
999 mm
48,3 %
51,1 m3/s
29,6 lis. km2
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES IN~LES
Etiage minimal observé : 23.9.58
Crue maximale observée
30
292
10,1 rr?Is
193 m3/s
Nodule moyen -annuel :
Nombre d'années prises en compte
58,8 m3/s
15
Cette station est doublée par celle de BIYA}illA II dont les
débits ne sont pas publiés dans cet annuaire en raison de la mauvaise qualité
des lectures.
-46-
STATION MPOUKOU à LEKANA
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 3 910 Km2
DATE D'OUVERTURE : 8.5057
ALTITUDE DE LA STATION 400 m
1.- CARACTERISTIQJES HYDROLOGIQUES 1974
Ancien numéro 52
Codification 07354503
Etiage : 15010.74
Crue maximale: 9.4074
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement:
Coefficient d'éCDulement
?:Iodule annuel :
Débit spécifique
10
335
1414 mm
31020106 m3
793 mm
621 mm
56 ,1 %
98,4 ~/s
225,2 lis. km
36,4 m3/s
236 m3/s
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELL~
Etiage minimal observé 13.10 .. 72
Crue maximale observée 1904073
~Iodule moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS
337
- 47 -
STATION BOUENZA à. ~lIM.mOU
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 4 920 Km2
DATE D'OUVERTURE 3.3.48
ALTITUDE DE LA STATION 400 m
Ancien numéro : 54
Codification 07351306
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Etiage : 8.10.74 102 49,8 m3/s
Crue maximale : 15 .. 4.. 74 319 323 m3/s
Pluviométrie moyenne 1586 mm
Volume écoulé : 3832.106 m3
Lame écoulée : 779 mm
Déficit d'écoulement 807 mm
Coefficient d'éooulement 49,1 %
Module annuel : 122 m3/s
Débit spécifique . 24,71/s • km2.
2 ..- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé 9.10.69
Crue maximale observée 10.5.66
Module moyen annuel:
Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS
92
362
6 3,42, m /s
395 m3/s
-48-
STATION BOUENZA à ~~
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 4 200 km2
DATE D·OUVERTURE : 1948
ALTI TUDE DE LA STATION : 435 m
1.- CAHACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Ancien numéro : 55
Codifioation 07351306
Etiage: 7.10.74
Crue maximale: 15.4.74
105
337
47,4 m'<~/s
242 m3/s
Pluviométrie moyenne: 1603 mm
Volume écoulé : 3 296 .106 m3
Lame écoulée : 785 mm
Déficit d'écoulement : 818 mm
Coeffioient d'éooulement 49,0 %
Nodule armuel : 105 m3/s
Débit spécifique : 24,9 lis. km2
2.- CARACTERISTIqJES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé 8.10.69
Crue maximale observée 1.5.64
~1odule moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS
343
Station fermée de 1965 à février 69 - Les observations
ne commencent qu'en 1962.
- 49 -
STATION LOUAT! III Ancien numéro 56
SUPERFI CIE DU BASSIN VERSANT 163 Km2 Codification 07353503
ALTITUDE DE I.Jl STA'ITON 400 m
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGlqJES 1974
Etiage: 6 au 8.10.74
Crue maximale: 1404.74
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Module annuel :
Débit spécifique:
26
200
1349 rrun
20- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES IN~RANNUELL~
Etiage minimal observé 17 au 21.9068
Crue maximale observée : 10.5.66
~~dule moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS
13
230
Lectures de bonne qualité mais pas d'étalonnage pour les
moyennes et hautes eaux.
- 50 -
STATION LOJ'DUlA à LOUDH'IA
SUPERF1CiI' DU BASSIN VERSANT : 3 990 Km2
Ancien numéro : 57
Codification 07352006
LL'1!I 'YJD3 ll:D 11':. STATION 115 m
1.- C~1AC~ERISTIQUESHYDROLOGIQUES 1974
Crou ms:x:imale : 6.5.74
Plu'iiC'm8tr-ie moyenne :
VolUi;]0 écoulé :
Lamil écoulée :
Di3Lcit ':l'écoulement
CG8:~'ficient dt écoulement :
r;2b~t spécifique
21
270
1129 mm
6 3989,3 .10 m
248 mm
881 mm
22,0 %
31,4 m3/s
7,86 l/s. kJn2
2.--· CARAcr~!pISTIC$1ES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiee8 ~ünimal observé
CrIE' maximale observée
20.10.60 5
sup. à 500
7,9 m3/s
sup. à 315 m3/s
::-·)m·.':.· (~é'YÙ~./.o[J prises en compte 20
- 51 -
STATION NKENKE à l'IRCT Anoien numéro 61
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 503 Km2
DATE D'OUVERTURE 1955
Codification 07352803
ALTITtIDF DE .l,A STATWN 155 m
10- CARACTERIS TI QUES HYDROWGI QUES 1974
Eti2.-g6 : ?9· et .30010074
Crue maximale : 5. 1.. 74 ..• 1 .1
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulenent
Coefficient d'écoulement
l:Iodule annuel :
Débit spécifique
124
466
1170 mm
20- CARACTERISTIQUES HYDROIDGIQJJES INTERiJ.J"NUELLES
Etiage minimal observé
Crue maximale observée
Module moyen annuel :
14 au 22.100 100
535
Nombre d'années prises en compte
30- 03SERVliTIONS
Un limnigraphe permet de suivre l'évoulution des crues
qui sont er~r~mement rapides. L'étalonnage n'existe qu'entre les cotes 1 m
et 2.50 m.
- 52 -
STATION: NKENKE à roUTE-MFDUATI
SUPERFI CIE DU BASSIN VERSANT 153 Krn2
DATE DtOUVERTURE Février 1965
ALTITUDE DE LA STATION 320 m
1.- CARACTERISTIQUES HYDROlDGIQUES 1974
Etiage : 19 au 28 .. 10.74
Crue maximale: 12.4.74
Pluviométrie moyenne 1
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Module annue l :
Débit spécifique:
55
420
1:.ncien numéro 63
Codification 07352806
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIÇPES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé 19 au 20.10074
Crue maximale observée 6 .. 5.69
Module moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte:
3.- OBSERVATIONS
55
525
Pas d'étalonnage en hautes eaux. Lectures fausses la plupart
du temps.
- 53 -
STATION EOUNIE à ROUTE-1JOOUATI Ancien numéro 64
SUPERFI CIE DU BASSIN VERSANT 53 Krn2
DATE D'OUVERTURE Février 1965
ALTITUDE DE LA. STATION .320 m
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Eti2.ge : 2012.74 64
Crue maximale: 30.4.74 380
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé ;
Lame écoulée :
Déficit d 1 écoulement
Coefficient d'écoulement
TIodule 2J.1nuel :
Débit spécifique
2.- CARAC'jERISTIQUES HYDROLOGICipES INTERANNUELLE'S
Codification 07352603
Eti2Pce ~inimal observé
Crue maximale observée 23.2.70
64
sup. à 400
No~;ro dlar~iG8S prises An compte
Pas d'étalonnage en hautes eaux. Lectures fantaisistes.
- 54-
STATION LOUVISI à KUIBEDI
SUPERFI CIE DU BASSIN VERSANT 252 Km2
DATE D'OUVERTURE 23.10.64
ALTITUDE DE LA STATION 200 m
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Et i age : 23. 10.74 98
Crue maximale: 1404.74 357
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Hodule annuel :
Débit spécifique
2.- CAHACTERI3TIQUES HYDROLOGIÇpES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé 18.10.69 81
Crue maximale observée 2302.65 512
Module moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
Pas d'étalonnage en hautes eaux.
Ancien numéro 66
Codification 07352403
- 55 -
STi..TION OOMBA à COMSA Ancien numéro 68
SUPERFI CIE DU BASSIN VERSANT
DATE D'OUVERTURE 1965
ALTITUDE DE LA SECTION : 300 m
90 Km2 Codification 07351403
1.- CARi..CTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1974
Etiage: 25 au 29.9.74
Crue maximale: 5.4074
Pluviométrie moyenne
Volwne écouié :
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement:
87
559
1640 mm
6 354,557.1,0 m
606 mm
1034 mm
0,029 m3/s
162 m3/s
Coefficient d'écoulement:
Module annuel :
Débit spécifique
37,0 %
1,72 m3/s
19,2 lis. lan2
2.- CARACTERISTIÇPES HYDROLOGIÇfJES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé
Crue maximale observée
~bdule moyen annuel :
75
570
1,51 ~/s
0,001 m3/s
169 m3/6
Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERI.ATIONS
3
- 56 -
STATION HOUINDI II Ancien nunéro 0
SUPERFI CIE DU BASSIN VErtSANT
DATE D'OUVERTURE 22.4.70
120 Km2 Codification 07352105
ALTITUDE DE LA STATION 150 m
1.- CAR..ACTERISTIC:VES HYDIDLOGICVES 1974
Etiage : Octobre 1974
Crue maximale: 15.1.74
Pluviométrie moyenne
Volume écoulé :
Lame éco'.l.lée :
Déficit d'écoulement
Coeff~cient d'écoulement
T:Iodule annuel :
Débit spécifique
-15 0,03 m3/s
152 6,61 m3/s
1280 mm
6 39,776 010 m
81 mm
1200 mm
6,3 %
0,31 m3/s
2,58 lis. km2
2.- CARAC'TERI8TIQUES HYDROLOGIqUES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé Octobre 1974
Crue maximale observée 7.5.70
tbdule moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte
-15
211,5
0,392 m3/s
4
0,03 m3/s
15,85 m3/s
Enregistrements limnigraphiques défectueux en mars,
avril et maj_ 1974.
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STATION : NYANGA à DONGUILA
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 5 800 Km2
DATE D'OUVERTURE. Antérieure à 1954
1J,TITUDE JE LA STATION 200 m
,1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQPES 1974
Et i age : 12. 10.74 Lj.2
Crue maximale: 23.1.74 406
Pluviométrie moyenne 1930 mm
Volume écoulé: 6 973 .106 m3
Ancien numéro : 69
Codification 07600106
Lame écoulée :
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
!.'iorlule annuel :
Débit spécifique
1202 mm
728 mm
62,3 %
221 m3/s
. 238,1 lis. km
2.- CARACTERI8TIc:pES HYDROLOGIc:pES IN'l'ERlJJNUELLES
Etiage minimal observé
Crue maximale observée
34
595
Module moyen annuel :
Nombre d'années prises en compte:
3.- OBSERVATIONS
221 m3/s
20
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STATION LOEME à FOURASTIE
SUPERFICIE DU BLSSIN VERS1l..NT 1 650 Km2
DilTE D'OUVERTURE Novembre 72
Ancien numéro 72
Codification 07500103
ALTITUDE DE 11. STATION 11,10 m
1.- C1J\ACTERISlrIQUES HYDroLOGHpES 1974
Et i age : 30. 10 .74 27 5,96 m3js
Crue maximale : 23.3.74 464 191 m3js
Pluviométrie moyenne 1480 mm
6 3Vo lume écoulé : 585,9.10 m
Lame écoulée : 355 mm
Déficit d'écoulement 1125 rrrn
Coefficient d'écoulement . 24,0 %.
Mo.iule annuel :
Débit spécifique
18,6 m3js
11 ,3 Ils. km2
2.- CARACTERI STIQUES HYDRO IDGI Q.UES INTERANNUELLES
Etiage minimal observé 30.10.74
C~~e maximale observée 25.11.72
r.îo.iule rroyen annuel :
No~bre d'années prises en compte:
3.- OBSERVLTIONS
27
620
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T ROI SIE NEP ART l E
LIS T EDE S J Â U G E AGE S
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~. 2.1.- BLSSIN DU CONGO.
(N° : Rivière Station Date : Çôte: D~bit lI~~ :_-lèm} _ .: (m /8).. IlJOUE GOMA. TSE-"TSE 4.jO.71r 154 100 l6 • DJOUE KIBOSSI 4.10.74 66 15 94·
·( 7 LEFINI mmmE 3.09.74 77 ,5 421 )( 11
" "
10.12.74 103 427(
~ 8 .. NKENI GAMBm111 10.09.74 93 176· ·
" " · "
11.12.74 102 202~ 9 iJ..,IMA TCHIKAPlKA. 11.09.74 69,5 483(
" " "
12.12·74 115 575
10 ALD1A OKOYO 12.09.74 20 292
·11 KOMO OLOIImo · 16.12.74 203 32,3
· ·•
·13 LEKORY MBOUMA 13.09074 19 6,26
..
LIKOU.lLA--:MOSSW<A :
.
162(15 · fil1.JWU1l. 20.03.74 . 149..
·· ·~ " II " 15.09.74 79,5 174
LIKOUhLA-MOSSAKA: · 262,5 138f6 ETOIDIBI · 14.09074•
" "
11 14012.74 372
·
202
·
·~17 !COUYOU LINEGUE · 16.09·74 31 145·
·
"
!I :
"
13.12074 301 358
!18 I~OUYOU
·
EHO 13009.74 127,5 33,1
·19 VmJMA PONT-ROUTE
·
16.09074 20 1,29
·
r3 NGOKO TSONGO 12.09074 64,5 23,2" " " 16 012.74 116 · 29,4·
· 58 3,81(25 LESSEBE ANDZOKO · 13.09074
·
·t r.-mESSI ENKEYA .. 13009074 49,5 · 38,9 ~· ·· 16227 • m:J1BILI · YENGO 15.09074 170
·
)(_:__ . )
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2.1.- BASSIN DU CONGO (suite)
·
Cote
·
DébitN°· Rivière Station Date ·(cm)
·
_(m3js):
·
.~-~-- GJJ'IBOMJ.
·
MEE 17.04.74, 163,5 4,06
·~ 15.05074 167 4,25
~ 20.06.74 · 160,5 3,78·: · · 3,60· 22.08074 · 161,5·
·( 02.10.74 158,5 3,97
~ 08.11·74 : 158 3,48 l· · : ·· · ·MARY nœ1J.1J. 17.04074 170 1, 10
·
15.05.74
·
172
:
1,07
•
·
·
20.06.74
·
171 1,09•
·:
· · 0,987• 13.07074 · 170
· ·•
·.. 22008074 170 1,04.
·
· · 1,08• 02010.74 · 170.. •
· ·
· · · ·08011.74
·
170 1,10
·
·n:.:rr • ODZIBl~ 17.04074 150 0,174
· ·
15.05.74 150 0,138
· ·L_ · ·• 08.11. 74 80 · 0,014
202.- BASSIN DU NIARI.
( N°: Rivière Station Date Cote Débit )( :
· ·
(cm) (m3js)
· ·(-:
·
·(37 KOUILOU KAKAHOOO. 29009074 -·10 : )
(38 · · · :l• " · YOBI. " · 40 313~39 " SOUNDil " 80
(42 NIARI LOUDU'iA 20.08074 -25 157
·
·(43 NI1J.RI
·
KAYES 20008074
- 3 125
·( "
"
Il 26010074 -12 111(
· ·· ·(45 NlilRI Bl~C SAFEL 06007074 80 (Am) :l~ " · · · 80 , 5(kl): 74,6" · " • " ·
·
·(46 NDOUO ; MOUK0r.lO 05007.74
·
31 40,9
·(
··
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS
8A;)I~ =
El Ar :: (l'NGJ 3RAllA
( DNGJ
~: UM f Q tJ 0 f: LAS f " T 10 N= 070 5 0 l Ü ~
AN: 1EN l\iJ ME R0= l D~ll
PlvH~E::
STA,fIJN=
( ONGJ
ERAllAVILLE ~éACH
SUPERFICIE ou BASSIN=3415000 KM2
p~E~rEP[ MISE EN SfRVICE EN 1902
lA( II JOf;:: 4 16
l)~(,IJUliE= 15 l} FOUIPEMENT ACTUEL= ECHELLES
DE~ITS ~)VENS JOU~NAlI[RS EN 1914 IM3/S)
1
J f.NV f r VP M\~S AV~ 1 "tl 1 JUIN JUI L AOUT SEPT OtTO NOvE DE:E 1
,
-
l t.~0(J0 394 JO :: 3 J(: a 333ùo 39000 391<"0 35800 34500 35100 43100 50800 ~5800
2 48400 3e; 7 JO 23700 33500 39000 39100 35500 34S00 35!tJO 43800 51000 ~56()O 1
3 48000 39t.JO 3~800 33800 38900 39000 35100 34BO;) 355:>0 44000 51300 56000 1
4 ft 1100 39')0 '34~OJ 13800 38800 38900 34600 35QOO 359JO 41..200 51400 560JCl
5 464-00 392JO 34100 338vO 38Toe 38800 34200 3510:> 36300 44- 300 51700 56000
b 459VO 387 )0 341CO 339JO 38600 38700 33100 35200 36500 44-500 51900 561:>0
7 1t~400 383>0 3'te co 33'11.>0 385 uo .38600 35~OO 36700 44700 52100 56();)0
8 44ECO 376 ;)0 :3~C;CO HOvU 38200 38400 33000 3550:> 36800 45000 52300 563JO
9 44100 374 JO :;~aoo 34500 38100 38200 32800 35500 36~OO 45300 52800 5bJJO
lU "3~Oû 371 )0 3 3 "00 147ÛO 38000 38100 32500 35100 373:>0 4,100 53300 5~OJO
11 43100 3t-8 )C ~~'4CJ 352110 311 OC 38100 32200 3570:> 37500 4(-,COO 54000 557JO
12 42900 364 JO 3::~00 3tlOO 37' 00 38000 32100 35500 37800 4~400 5ft5DO ~54JO
1, ft2fOO 361 )0 33300 )61JO 31400 31900 32100 3'HOJ 381JO 46600 54600 ~ 53)0
l~ 421GO 358 >0 3~ 2CO l62JO 3noo 31700 3530) ~e5JO 4~800 ~4~OO :52JO
15 41800 35810 ?~lOO 362 JO 37~OO 37600 31900 35~OJ 38100 47000 55000
10 417(0 35700 ? ~O(;O 36300 31400 37300 31900 3~200 39 ~+JO 47200 5?OQO 548;)0
17 41SC 0 35600 3}COO 364JO 3160(J 31200 31800 35JOO 39~OO 4750C 55000 54500
18 41300 355,)C 329JO 366JO ·31900 31COO 32000 15);)) 40'tOO 47100 55000 542:>0
19 41310 353!.IO 328<.:0 367JU 38LOO 3b900 32000 349JO 401UO 47900 55000 54400
2C1 412LO 350,)0 327,J0 369JO 38600 36-900 32100 34=}J() 413 ao 48100 551LO ~40uO
21 1t1000 34800 32600 31100 38900 36900 34800 41700 48300 552ù::l S36JO
22 40900 346:>0 32600 31300 39000 36800 32300 3450~ 41900 4~500 55100
23 't0700 3441)0 321ca 37600 39100 36100 32500 34200 42200 48900 55400 ~27:J0
24 40600 34210 32eoo 319'00 392. 00 36600 32700 3tt30J 42'tOO 49100 55500 52300
25 40500 340'0 32100 38100 39100 36500 32ÇOO 3420) 426UO 4-l400 55700
2b 40300 339'0 ;]t'OO J85ùO 39300 36400 33100 3410J 42900 4:)600 55800 5150U
27 t,l.;tO 338' 0 ;; J{' JO 368JO 39400 36400 33400 :~41 00 4.31:>0 49800 5580:> 50ijOO
2a 400(0 338\0 32900 188JO 39200 36400 33500 342:>:> 432JO 53100 55900 ~0300
2~ 3~~OO 32'100 38900 39% 00 36200 33900 }430) 43400 5J300 5tQOO 4":J?:.lO
3:> 39~OO 328CO 389JO 39Z 00 36000 34100 3450J 43600 50500 55QOO 494:)ù
31 39300 33000 39Z OC 34200 34-} )J 5)100
140 .. ft~7CO ?64ÜO 33~OO 161">0 31:i4$ 00 ~7600 33100 34:J») 3(4)0 41100 54100 524:>0
)(61T M~Xl~u~ Q1SERVE= 56600 M3/S DlBtr MOYEN ANNJfl= 40500 M3/S
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li AI ;:; l :H.~;) ,i~AJ.lt.
NU~fRfl O[ LA ST AT 1 ON= 07051803
[:A))I\ =- C.CU;iJ
ANC lE N NUMERO= 3 OHI
~hJf.([-= I-JUL\I<.~'{Y
~lJPERFICIE OU BASS 1N= 29HO ~M2
irAJ IJN= M.' t'MPA;~ l ÛU
PRF.MIEPE MISE EN. SERVltf: EN 1941
lArlTJOE :: 4 35 S
LJ~:;L lutE: 14 56 E EQUIPrMENT ACTUEL: ECtiEllES lIMNIGt'APHE
JEdlTS ~JVc:~S Jl'UF NALI ERS EN 1974 (M3/S)
JANV F l VF .. ,,~ ~ AVR l MU JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVi:: OECE
. 1 ;4.9 117 B8.8 l~ 1 l39 44.0 27.0 19.1 15.9 9.00 55.1 lé5
~, 40.( 13 c 1 Il 107 Ils 43.9 21.0 18.5 15.9 9.23 54.5 lOS
3 17.6 160 119 83.8 ~ O~ 42.9 26.3 18.5 15.4 9.23 61.3 16.4
4 ~4.0 ' 146 . 126 R.>.l :i5.b 42.0 25.7 18.5 15.4 9.3S 66.0 70.4
~ lO.8 1'37 111 aZ.4 ,4.2 42.0 25.1 18.0 15.4 9.47 61.1 bé:.3
6 ( 2. Q 131 ,,1.4 9ô.3 ~6.2 41.1 25.1 18.0 14-.9 9.41 71.8 54.6
7 ~~.l 1 ", ~ ; J. 9 118 :l 8. 7 40.2 24.4 18.0 14-.9 9.47 19.5 46.2~-
tj 74.9 li) P ~J.7 li6 t 1.1 38.4 24.4 17.4 14.4 11.6 98.3 60.2
9 fa .1 9:) .8 'l ;;. ) 131 i 8.9 37.5 25.1 17.4- 14.4 13.5 105 54.0
lu 14.9 91.4 .) 1. Ü IJ7 12.1 36.6 24.4 17.4 14.4 13.1 lIb 50.6
Il IIC 90.8 ; 1.6 144 )t\.t.l 34.0 llt.Ct 17.4 14.4 12.7 10; 4E'.1
12 lIt; 131.3 ~~.C 2J4 ~l.e 34.0 2". B 16.9 14.4 12.3 9<).2 4?8
13 C15.1 TC).5 é 3. ç 254 '(l.6 33.3 23.~ Ib.9 14.4 13.1 RS.5 5:>.1
lit b9.b in .0 ~ 1.1 )J6 ) 9. 2 33.3 23.2 lb.C) 14.9 12.1 oR.2 4::.6
1~ loe '1U.5 ~ 1. 0 239 ~4.4 33.3 23.2 Ib.9 14.0 13.3 19.5 5(;."
16 lZç 90.1) '~5;' B 2Z3 ) ti. 2 33.3 22.6 16.4 14.0 12.5 71.0 51.6
J 7 1 ~.r) SO.1 131.3 l'JO !»5.!3 33.3 22.6 16.4 14.0 ) 1. C? 5:>.6 S'.5
lb 110 11 .0 ~5.t 199 ,)5.5 32.5 22.0 16.,. 14.0 11.1 48.1 47.2
1~ Ise 66.6 1l.1 1i4 '';..7 31.8 22.0 15.9 13.5 11.6 39.1 52.0
;0 )65 81.6 &1.8 1~3 llCf 31.8 22.0 15.4- 13.5 10.7 39.3 58.1
21 187 81.9 10.4 157 1. 49 31.1 21." 14.9 13.1 10.3 41.1 61.8
22 160 78.4 60.~ 151 l54 31.1 21.4 14.9 13.1 9.85 ~8.5 64.4
23 128 10.5 90.5 ll1 L 22 :31 .1 20.8 14.4 13.1 9.35 54.1 . ~~.3
t.4 119 64.4 lce 1.n 15~ 5 30.4 20.8 14.0 13.5 B.C)O 56.ô b~.O
('5 117 61 .2 100 130 ,) 1.1 29.1 20.8 14.0 13.1 10.6 60.2 5!. }
,6 Ill, 5~.1 ) 01 123 02.3 29.7 20.8 13.5 13.1 13.7 64.4 5 J .6
t. 7 115 ~~.l 1 d2 llO :16.6 29.0 20.8 13. , 1~.7 19.7 82.4 5?0
;b 110 5; .5 ~28 119 )2.5 28.3 20.2 1!.7 12.1 17.H ql.4 5C..5
2~ C:'4.0 l~e 143 ,0.1 2B. Z 20.2 1~.3 12.3 ; 2.° ll? 5~.6
::0 tn.b 176 lita .. 8.1 27.1 1Q.l 1 ~. 3 12.3 23.A ll~ 5t.l
:1 lOS 108 46. é: 19.1 1I.9 24.4 5:.5
MOY 106 92.6 112 1 j3 e1.5 34." 22.9 1~.9 14.0 12.8 73.2 S9.'l
Lift:1T MAX I~U."" JrJSERVE= 't26 M3/S DEBI T Mr.VfN ANNUEL::: 63.1 M3/:io
,.
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HAl = CHG:J aRAlIA
NUMEf<O Of.: l.A ST AT ION= 01052103
BA)SI'l = CO ~GO
ANe! E N r-,;UMF.RU= 7
Rlt1It~E= LE :INI
--- SUPERFICIE OU 8ASSIN= 135UO K,~2
srAIIDN= Bw~MdE
--- PREr-nERf MISE fN SERI/ICE EN 194:j
tAFITJOE :: 2 54 S
• ) '4 :; 1 rUDE = 15 31 E EQUIPEMENT ACTUEL; ECHELLES
DEt3ITS M)'r'EN5 JCJURNALI ERS EN 1974 lM3/S)
JANV FEV,: M~Il S AV~ 1 M~ 1 JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECf
.1 466 44') 4e1 .43 420 390 384 378 399 429 t, 24
(: 468 45/ 4S8 .. 43 420 391 384 318 404 4Zg 432
3 t,t,8 450 4<;6 ~4l 420 391 38+ 378 404- 432 432
4 468 45 .. 491 .40 418 391 382 373 405 432 424
5 '68 46n 489 ,47 418 390 382 404 410 436 420
6 462 46'·> 4g6 t Sb 418 390 382 411 412 436 427
7 456 4:" ~C5 't 54 413 390 382 4015 413 434 438
a 441 44': 514 .52 408 390 382 410 413 438 451
9 44) 4"r 1 ~C7 t 51 407 390 382 408 413 434 452
10 441 44 : 4Çô t40 407 391 382 .... 08 412- 434 452
1 1 441 451: 485 .. 27 405 390 382 405 415 43B 452
12 451 45,: 476 .. 2e. 404 388 381 394- 410 441 449
13 451 451. ~12 .24 404 388 18L 390 412 436 ~b4
14 L 54 46i' ~t2 +24 404 3f:l8 381 390 417 43" 470
15 456 46~ 452 :'29 404 390 37'1 390 418 429 474
1, 4t 0 4 St 441 .. 29 400 3C)O 379 390 417 . 429 412
11 462 4 cc ~ 4ft3 t 34- 399 388 318 387 417 429 416JL
lti 462 44' 441 t3b 399 388 376 385 410 434 416
19 46C 44( 436 .43 3C?9 391 378 382 415 443 4~6
20 4~6 44', 44'J .47 396 390 373 382 420 447 462
21 452 44;7 456 :"56 396 388 37g 382 415 451 466
22 449 441 "66 .56 394 381 37~ 382 408 460 4tb
23 452 44J 4 t6 . ~47 394 387 375 386 405 460 47J
2ft 445 438 468 .58 394 381 376 393 40e 464 4~e
25 440 43t 468 t 52 394 381 375 396 410 472 4(:4
26 436 440 4(;2 .49 394 385 375 396 413 4t6 4b2
21 .425 443 462 't 43 394 J85 375 397 410 470 462
28 4Z4 447 4':8 .36 391 384 316 3'J6 410 462 460
29 429 4~2 :'27 391 364 376 397 413 458 450
30 434 449 .. 22 390 384 315 397 411 456 454
31 429 445 384 376 420 4S4
MOY 450 45C 411 .40 403 388 379 3 ·n 412 444 455
DElIIT "iAX 1"' JM OBSf:.Jl VE = 514 M3/5 )EtH T MOYE N ANNU EL:: 427 M3/,)


-"F,
".,;,.;
t:T ~ i :;:: C'·J! \J' J j:'I, ,fl,ll A
NUHf Ki."; Dt: t ., sr AT f, O:~.:.: 07~)51 ')03
"
t'A):;!'.; :;:: cnt: /)
j\ Ne J Ffi t\UMFRO~o '1 ('~"
RlvH~E= AL L\
SUPU'~ 1C! E [;lj ë, !J..:, SI N= f' 0(-\0 KM?
5, r td l)N= Ut<. , .' (1
PRF,.,rFh.[ pH SE EN SER.VICr E r~ 195~
.Ar tfJDE :::: l ~ C) , S
L J ~ Gl JUO(= 15 4 " EWUI PEMENT ClCTUEL= ~CHELlfS...
DbHTS "'IdYENS JDUf'NAU ERS EN 1974 HB/S)
JANV fTVi ,'" A<. S A V:{ l r-1~ ! JuIN JUIL Aour SFPT cerf; l'WVL GE Ci:.:
l 300 29 1 ~19 2'jO ) 1 9 315 274 270 270 29~ 29t 3J'i
'2 3tO 29· ~ 2 i 290 ;23 313 274 21ü ~70 293 3uO '311
3 ?OO 2 :li ~23 291 :'23 311 27(.. 270 270 2 en 3(11 311
+ :::01 29 :23 293 128 311 276 2b:} 270 2 Si. ., 0 :; 31:)
"
::;(;3 29. 321 2<:13 j32 307 27° 269 211 294 301 317J
b 303 29:; ?21 2}3 } 32 301 282 26~ 271 294 300 319
7 305 29 ~21 29 t, ~4ü 305 285 26~ 272 294 301 321
8 ~G7 2f : 11 2 'j't )40 301 2n 269 "'"'Ie; 296 303 321l..,.J
9 ;os 28 ~ 19 ?ift ,41) 300 269 ;:68 27F! 296 305 323
1) 309 2 (', 317 2';)<t )56 300 266 268 273 296 301 325d
l l :::-09 2r ::17 296 )')g 296 266 266 274 301 301 31..1
l~ ~(J9 2é! .3 l 5 2 ')4 i')b 294- 271 265 27? 30l 309 330
13 ? l 1 2fl. ~15 293 )5CJ 294 278 ~ 6~) 2'~ù .109 311.. r ,
1'1 311 ? :-\ :,~ ,293 ,56 291. 21q 266 2?q J11 313- ~ ~
1 ? 31 1 2 Q" :11 19J ) 5 ~ 290 ?82 261) 27q 311 31~ jH.' .
l~ 31.3 213 .'. ~ C9 2 )3 j 53 286 282 ?~~ 280 315 117 3d
li - 13 2U ~O5 ?91 ,53 2 B5 2B2 ~b6 2tW 317 1 '. 31 q
-
. ,...,
1 t) 313 2f; 11"t:: 2·n ,5ü 283 280 265 2 ~3 ~ 31(} 'Q9 321... ;,,; J
, q
:3 l l 2':; ?C'5 294- )5C 283 279 ?65 282 32'> 321 3231- .'
2J ~~ 1 l 2Q ' ~03 2?6 j)C 282. 278 265 283 325 3(l ~ .", ç...; ( .)
il 309 29, ~C3 2'J8 LH) 280 278 2&5 286 325 323 32 :è
2(: 309 3 ~, ;03 300 ,28 279 216 2é5 288 330 ~ ., ." j~l<.c '. -~. ~
23 307 30 ::Gl 3ûl i28 2 .,~ 274 263 288 330 3?l ::11 g, ~
24 303 30 3Cl 3J7 >2?- 2 7 6 2 72 263 2g;j 3?R :Hq 3]7
25 301 31.i ~CO )09 i23 275 211 266 29J 328 317 310
26 291 31 3CQ 313 ,23 275 271 270 2 Q ' 323 315 31'1, .1.
2 7 ;:'91 "J \ ~ca 313 )21 215 272 27Q Z'f! 323 313 317. . ..
2. b 29: 31 2sa 31.5 He; 274 212 270 293 323 313 32J
29 2S 3 2<;6 315 ,17 214 211 ~1 0 293 321 309 3i1
3:.1 2 \:;' 4 ,94 315 , l ., 2H· 271 210 293 321 30° 31':1
31 29 l • ïS=, >15 271 270 321 ,17
~J'( ? (;ft 2q ?O9 2'18 j35 290 275 2tR 2 Gl ~ll 311 3 ~'"c. ~'
,~l:. t ; T MA XI'· JM G1Sf:RVE= ::\ 59 M3/S GEdiT MOYU.J ANMJ tl= 3iJO (\~ j f S-
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cf Ar = nr:GU :-iRAllA
NUMERO DE LA ST AT 1 ON= 0705€209
t, A) ) 1 .~ = cor GJ
ANC 1 EN NUMERO= 2l
~Ulf:H:= NG! KJ
-- SUPERF1CtF OU BASS 1N= 1545 KM2
)fAIIJN= T SI NGJ
-- PREMIERE MIS[ FN SERVICE H: 1c; 63
liU If JOE = 0 Sir S
L)~~lrUDE= 15 11 E E: QUI PE ME NT AC TUE L= ECHELLES
JEBITS "1JYENS J()URNAU ERS EN 1974 t M31 S)
J A~~V FEVi? :"tARS A V~ 1 M\I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVf OELE
,1 29.2 ~ 1,,0 ~9.0 25.2' ~3.7 24.4 2 O. 9 25.9 19.8 36.2 48.3 44.4
2 30.3 31.7 40.5 25.6 25.4 23.6 20.5 24.6 ·20.0 37.6 48.5 45.5
3 33.6 31,,8 ~8.5 25.2 ~1.6 24.2 2 0.5 23.0 20.6 38.8 47.6 4~.0
4 34.J 33.8 34.6 24.7 ~ 9.1 26.4 20.3 21.9 20.5 39.4 46.2 4b.0
5 ?4.1 31.8 ::1.7 2j.9 j3.t. 28.1 20.:> 21.0 22.0 39.3' 45.5 44-.8
6 35.1 27.9 ~ C. 1 27~0 j 8. 3 29.3 19.R 20.0 23.6 38.7 45.6 41.5
1 36.5 25.2 28.5 29.0 lt\ • 3 30.9 19.7 19.6 24.5 38.4 46.4 39.0
b 3t.~ 23,,5 ';.1.9 31. ? ~ 7.8 31.2 19.9 19.4 24.1 39.1 47.6 35.1
9 38.4 23,4 27.C 3J.l 51.2 28.1 20.4 19.1 24.3 39.6 47.3 32.6
lU 3Ç.l 22.8 25.2 3J.0 ') 3. 5 26.0 20.4 19.3 24.4 39.1 45.8 21.5
11 37.5 ?2 5 'i. J. 7 30.0 52.2 26.5 20.1 19.5 23.4- 39.1 45.5 27.3
il 35.8 23 .8 21.9 29.4 ~>l .6 26.1 19.9 19.3 21.1 39.3 1~4. 3 ?1.5
~ j 35.3 26.0 22.0 30.2 5 O. ft 25.7 20.9 19.2 21.2 39.1 42."- 2b.2
\4 32.4 2. -3 ,4 22.9 2 ':).2 46.4 23.9 21.9 19.2 23.4 3q.3 40.3 2".8
l~ 29.4 "31 " 0 23.0 25.3 lt2.C. 22.3 21.1 20.(} 24.1 40.8 3q.3 3 J.4
lb 32.3 ,:. -:\ 2~. 8 23.6 j 8. 4- 23.6 2 0.3 22.9 24.1 44.3 38.8 31.3-p - •. '
H Y" :\ 33.7 i1.9 21t.5 ,7. c 25.2 2 o. l 24.9 24.8 48.5 39.0 31.0_J __
lb ?t-.8 33.0 :: 1. 1 23.3 ) 8. 8 27.0 20.1 24.8 26.1 51.8 3° .. 4 35.3
le;, 36.1 32.7 35.9 22.0 ) 9. 3 26.1 19.~ 24.2 27.0 53.9 40.3 33.4
20 35.7 31.,5 43.6 21.4 ~1.5 24.5 19.9 23.0 29.1 56.3 41.3 3~.8
21 36.1 30.6 48.0 22.6 ~ 8.1 23.6 20.1 22.1 3J.5 58.4 40.2 37.6
22 36.9 29.8 ~a.o 24.5 i 9. 0 23.3 20.3 2 l. 5 32.5 59.6 37.8 36.9
23 31.5 28.9 44. o' 25.3 17 .. 9 22.5 20.9 22.3 34.8 58.4 40.2 3~.O
24 37.4 28.1 41.0 25 .. 5 ;) 8.2 21.9 21.1 21.1 36.8 56.g 43 .. 6 34.8
2S 36.8 30 .. 3 ~<;.o 24.1 j 9.9 21.6 21.4- ~l.O 38.2 54.8 45.3 35.5
,
26 35.7 31 5 ~4.4 22.1 ;6~9 21.4 21.4 20.4 39.4 53.9 46.7 37.1
27 34.6 39.0 ~ c. 9 21.4 '1.2 22.1 21.3 20.1 3~ .. 4 52.2 45.1 38.1
28 33.5 384 27.5 2Ù.9 ! 6. 8 22.0 20. B 20.9 36.4 51.2 I t 2.9 31.2
29 30.7 25.8 20.9 ~ 4. 6 21.7 20.5 20.6 35.4 49.7 42.1 3tl.2
30 27.9 25.5 22.5 ~ 3. 1 21.4 22.5 lO.l 35.0 48.9 42.4 3~.8
31 29.1 25.1 ~ 3. 9 25.3 19.6 48.5 3~.4
Ut 34.5 30 l 31.9 25.4 3 1. 7 24.8 20.7 21.4 27.5 46.2 4'3.5 36.2
DEbIT M/tXI~U'1 JBSlR VE = 59. B M3/S OEBIT ~1CJY EN ANNU El= 31.7 M3/5
.




-f30-
El Ar ::;; CONGO BRAlZA
NUMF RU DE LA STATlCN= 07350109
f·A)il" = KiJUIlOU
ANC 1EN NU ME RO= 39 DM 1
RI~IER[= KOU ILOU
SUPERFICIE DU BAS SI N= 55010 KM2
Sr4rl)N~ SO.UNJA
PREMIERE MISE EN SERVICE EN 1955
L:AT ITlJDE = 4 6 S
L)'1GITUOE= 12 4 E EQUIPEMENT ACTUEl= ECHEllES LIMNIGRAfHE
DEdITS MJYENS JUURNAlIERS EN 1914 tM3/S)
J ,\NV FEVR MA~S AV~ 1 M\ 1 ~JUI N JUIL AOUT SEPT ocro NOVE ou t-
.1 141 1410 1260 1300 . 1.20 ~87 544- ft40 354 317 503 749
2 801 1590 1260 1330 h-40 842 536 4-34 . 352 305 544 762
3 849 1920 1330 1330 1:d 0 813 530 431 352 305 559 795
4 844 1840 lé30 1340 1:> 1 0 784 524 4-2 ft 351 305 621 806
5 992 1870 léOO 1490 1.80 760 516 420 351 305 610 ~O9
6 1010 1690 1~70 1560 1~20 741 507 "1~ 351 305 701 7b7
1 1030 1650 1;80 1570 1)90 726 502 415 351 294 129 1tO
8 1010 1540 1680 1670 1,00 118 495 411 352 294 795 734
9 f180 1430 1590 1450 uao 711 491 408 356 294 962 700
10 <)98 1310 15eo 1410 1,80 1e1 485 408 359 1020 719
11 lC90 137() 1450 13 7 0 1:;00 702 482 405 358 944 722
12 1220 1480 1450 1440 lL2ü 688 480 'tOl 361 322 908 711
13 1320 1680 1450 1&60 1;6C 675 471 400 359 352 946 175
14 1410 1650 1420 1130 :if 9f: 659 476 ~99 35& 357 8~5 1;,7
15 1590 1120 1340 1910 952 648 476 397 352 361 8 -.? 7t2c _
16 1580 1710 1280 1860 '1142 641 416 3Q1 351 310 840 777
17 1500 1640 1280 1980 ;;61 633 47~ 397 348 399 868 7b5
18 If-40 16CO 1260 1920 1~10 626 413 397 34-7 416 914 8'1
19 If:10 1590 1230 1840 i 85 619 469 39~ 341 401 1050 894
20 1710 1540 1190 1100 ;; 97 612 463 39b 345 389 965 9H
li 1660 1480 1260 1600 1)90 600 458 39b 345 371 930 8981480 1470 131)0 1560 1.30 588 453 394- 342 351 936 8751530 1~20 1340 ; 1480 1~40 518 450 .~ 8:} 341 350 928 916
!4 1560 1300 1450 1440 1~50 571 449 384 329 342 8B5 934
25 1570 1250 1460 1380 U90 565 449 379 329 343 867 913
.
2& 1410' . 1310 1460 1340 lL90 563 446 315 328 350 809 91.,.4
21 1430 1310 1't10 1400 lL 60 560 444 372 322 341 760 1010
28 1310 1280 1440 1340 1 Lie 557 444 310 317 351 726 964
29 1250 1400 1340 IJSO 554 444 370 317 360 718 -) 32
30 1360 1360 1420 988 551 444 362 317 391 727 8E4
31 1320 1290 J37 442 355 483 8~3
'IJ\' 1290 1540 1410 1540 1~20 663 477 3~d ?4 'j 347 ~?O tl29
)EBIT MAX IMUM O~SER VE = 2010 M3/S DEBIT MUYEN ANNùEL= 902 M3/S





- 86 -
Er Al = CONGO JRAllA
NUM[-Rn 11f: Li\ STAT 1(. N= 0 1 352 21 0
8Ai)I~ :: K)UILOU
MK1='N NUME PCi= 4e
RltlHRf= LOUESSE
--- SUPERFICIE BASS l "l= 15630 KM2Du
5rAfIJN= M,AKA8AN4
PREMIERE MISE EN SERV ILE rf'. 1°51
L,Ar 1 r JDE = 3 25' S
LJ~GITUDE= 12 38 E EQUIPEMENT ACTUEL'=' ECHELLES LIM/\IGPAFH[
DE3JTS MûYENS JUUF<NALI ERS EN lC)14 (M3/S)
JANV fEVR l"t~~ S A V{ 1 M,l JUIN JUIL "nur SE PT OCTe r~uv 1: l.'E:l[~
l 280 444 464 552 )50 320 195 159 138 12') 172 3;;J
2 285 '-42 4q2 S02 :>64 308 195 15CJ 138 123 171 ~ ~ ()
3. 301 466 492 519 ,54 295 195 159 138 123 194 3,cl
4 315 466 529 5dS ; 71 287 195 159 138 122 234 3 ? 3
S 344 470 529 5lil )94 280 195 157 136 122 261 3 ~ 1.
b 362 472 525 508 )90 260 186 151 136 122 27[3 278
1 357 476 519 571 )79 258 183 151 136 125 288 2et3
8 342 478 566 552 ;56 258 181 155 142 128 331 299
9 331 478 ~54 5bo ;33 261 181 155 141 1.31 349 3)3
10 331 480 ~ 37 598 .96 203 17q 154 139 134 355 3lU
11 368 4q2 :37 01b .66 258 179 154 138 136 361. 2 9~)
12 ::92 5J4 529 58t.> .38 253 17q 154 13A 148 359 2 ~ l
13 ~96 525 521 6J5 :.13 247 119 1') 2 134 154 34b 2tlH
l 't 298 5é2 492 509 ; 94 243 179 15? 132 152 324 2::5
15 431 545 lt ~2 50ù , a1 240 116 152 1 32 14B 285 2711
1& 466 545 504 575 ;79 235 176 lc:2 lH 150 31(; 2Ît
17 5ÜO 579 4<;6 62. 9 ,90 232 176 1':;) L~O 11:,0 ::'-14 ZR!
la 514 609 ';10 657 ,88 228 176 152 130 152 ~29 3?1
19 516 t35 5ea 7J2 '87 228 1 74 154 128 152 349 i~'j
20 506 618 521 0':'4 :,.ou 221 170 152 130 152 337 3"~
21 490 566 554 62.7 :. 06 216 168 1t.3 130 145 315 33;
22 523 504 55,2 635 c't15 214 168 148 130 139 30(-· 3iU
23 527 492 600 622 !t 31 211 168 148 130 138 308 320
24 519 436 618 6J7 .42 210 168 147 130 138 31;) 315
25 502 421 611 5'12 .4L 208 168 145 1 31 141 308 3lD
26 486 . 444 616 579 431 206 165 14ft 131 142 275 3Gb
27 450 400 622 500 '1'11 203 Ib5 142 131 145 271 3~4
28 440 464 624 560 "too 200 165 141 128 1~5 273 2;()
2~ 423 6C9 558 ~71 198 163 119 126 163 2R1 'ln.>
30 413 594 531 ~5~ 197 163 13i 1 " "- 172 304 283L .'
31 421 573 ~33 161 13:3 IH 2 ~:)
r~J't' 411 503 ';47 5i2 't 54 241 177 151 133 142 2:17 30/)
DEBIT MAXIMUM OdSERVE= 710 M3/S DEBIT MUYf"J A~JNJ EL= 329 M31 ~
- 87-
BAr -. Cl Ni.)' d~,All,A
NUMi:RO DE Lit 5'( AT 1[""1'" o 73~ , -, .......-: .,:0
8AS~I\j -, K]U LOU
Ar .... ~Et~ NUi~[Rü~ ,', ,-.
PI" H in·", lJU .S SE
SUPERFICIE DU BAS~ ~ N::: ~o ' M?.'.. ~ ~~
STAr UN= BlY ~8A 1
PREMIEPE M1SE EN SERY i CE EN 1956
L'Ar 1 r JDE :::: 2 6 S
l)'lLlTUDE:::: 12 4 E 1:. iJUi PE ME NT ACTUEl= ECHELLES
DEdiTS MJYENS JOtJRNAUERS EN 1974 , M3! 5)
JANV fEV\~ M~q, S AVU MU JUIN JU! L AOUT $EPi oçro ~JOV E DECE
, 52.4 109 70.2 6B. O' b 7.3 65.2 38.9 26.8 1î.j .. 6- 20.6 35.1 77.0, ..
2 54 .. ~t 100 72.4 68.0 :i6.5 63.1 36.8 25 .. S' IB~O 21 ... 3 59.6 T~.3
3 5 -r.o <j6.5 76.2 64.~ :J 8.1 62.4 35 .. 1 25 .. 5 1. f·.l 22.4 66 .. 6 81.6
4 60.3 95.7 8Q .. 1 6 j.l :')8.9 61.0 34.2 24.7 16 .. 5 23.1 80.1 83.2
5 tA .. 5 98 .. 3 15.4 65 .. 9 ~ 9.8 59.6- 32.7 24. '1 15.4- 23.9' 1 iJ .. ::; St.,
6 66.é 102 10.9 63~O 38. l 63.1 31.7 24.7 14.6- 25.i az. ft. 8ti.9
1 68.0 1(6 68.0 66.6 :> JI .. 2 61.0 31 .. 2 24 .. 3 13.,9 26 .. 8 86,.5 8e .. 1
8 69.,5 100 81 .. 6 65.2 n.b 59",0 31 .. 2 23.,9 1201' 27.2 9~ .. 3 87.3
9 74.7 95 .. r 79.3 62 .. 4 :i o. l 55,,7 31.7 23.9 11.,7 28.0 91...4 8~.8
10 74.,7 90 •.~ 15.4- 59 .. 6 18.5 51..2 31..2 2].9 11.'1 21",6 86.5 19 .. 3
U. ·l3 .. 2 ·9 d.·) -'1.7 :> 7. 6 77.7 48.1 31.2 23 .. 5 il .. ., 28.9 77.7 1~.7
12 70.2 El ., ....... é8.7 57 .. 6 76 .. 2 44.6 30.8 23 .. 5 11.,.9 31.2 78,,5 'r 1" 1
Lj ULO 84. 66.6 61.0 15.4 42.8 31..2 23.5 12" '/ 34 .. 2 74",7 6t.0
14 f6 .. t 80 •. t 5.2 66 .. 6 13 .. 9 42,,3 31.2 2Jd 13.6 36 .. 8 70 .. 9 6e.o
15 (2.4 7'5 ." t5 .. 9 7J .. 9 75.4 42.3 30.8 22 .. 8 15 .. 6 40.0 73 .. 2 7~ .. 2
1& t3.1 70 ,,') 68.0 75.4 17 .. 7 42.8 ZQ.8 22 .. 4- ~s.} 41.7 67..3 79.3
l7 t5.2 68,,(; 7L.7 32.4 19.3 43.4 29.4- 22.8 t9.2 43. L 61.0 8L6
, (' 67.3 68." 15 ... 4 85 .. 7 18.5 42 .. 6 28 .. 9 2 J .. l 22..,0 41.5 53.1 80,,1• ü
19 70.9 65 ~., 8G.l 87 .. 3 77.0 42.,8 28.5 23.1 23 .. 9 42.,3 55.0 7] .7
20 74.7 63.;: 83 .. 2 91 .. 4 15.4 42.8 28 .. 0 22.8 25 .. 5 4·4 .. 0 55.7 75.4
Zi 18 .. 5 61 .. 7 85.7 94.0 llt.7 42.3 28 .. 0 22 .. (~ 21.2 46 .. 9 52.4 '74.1
22 82 .. 4 59 .. 0 €1.3 95.7 13.2 42.3 28.0 22.0 25 .. 9 49",3 49 .. 3 7 Ït. 7
23 81 ... 3 57.6 as • .or 94.0 15.4 41.1 28.5 21.7 22,,8 49,,3 46 ... 9 71.1
24 90.,6 56.3 83.2 92;.3 79.3 4L,7 28.5 21.3 15 .. 9 45.] l 44.& 82.4
25 96.5 54."+ 83.2 90 .. 6 32.4- 41.1 28 .. 0 21J.9 18 .. 3 43<& ft ft'7.5 87 .. 3
26 98 .. 3 58. E6 .. 5 88 .. 9 ~1.3 41.7 27 .. & 20.6 18 ... 6 39 .. 5 52.4 91..4
27 1(0 63. , 87~3 85.7 :>4 .. 8 41 .. 1 27.6 19 0 9 19.6 35.2 58.3 94.8
28 105 67. 84.8 83.2 B1..6 40~6 28 .. 5 19 .. 2- 17. -, 31 .. 7 61.0 97 .. 4
29 102 81.6 83.2 15.4 40.6 29.4. 18.9 19 .. 6 32.f 66 .. 6 91.4
30 114 16.2 86.5 Il.7 40.0 28.5 18.9 20 .. 6 32.2 73.9 9ft.8
31 119 73.2 66.6 21.2 18 .. 9 32.1 91.4
~o'( 17.5 79", 16.8 76.0 7 9. 7 48.3 30 .. 5 22.7 11.1 34.6 6';' .. 4 8i.3
)[on t1A)( 11'1\ :"l O!35ER VE= 119 M3/S DEBIT MOVEN ANN0 EL::: 57~5 M3/S
_. ge -
Ei oU = C~.•. · 'GJ '3f{AllA
NUi-1ERO DE LA STATION:< 07354503
t AS;; l ~ - i\':-';j lU;lJ
A Ne l EN NUMEHO= 52
r:<.IvIl:<E= ~j p O.~lis.-gU
SUPERFICIE OU BASSIN::: 3910 KM2
5Tt.T IJt,}= tEKAÎ':t\
-_.--
PRE rH ERE mSE EN SERVICE EN 1957
_'Ar 1T-iDE
-
3 10 S
LJ\j:;nUO[-:. 13 :, .; EQUIPEMENT 1,C1UEL= ECHELLES
JEJITS ~IJ YENS JOUR NALI F: RS EN 1974 (M3! S)
JAhV F[VP ""~R S A V~ 1 MU JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
·1 fl8.6 102 I1b 180 L76 9500 6 e. ft 55.b 41.3 39.8 39.5 81.8
t: 94.4 106 118 1d3 l 73 90.8 67 .. 3 55.1 41.3 39.5 't 1. 7 85.5
3 99.3 111 116 187 L72 87 .. 1 66.2 55 .. 1 46.8 39.5 42.8 89.3
1;> lCQ 116 121 114 l 17 83.0 65.6 5 lh6 46.4 39.1 44.0 91.5
5 121 122 125 200 l84 80.3 65.1. 54.6 46.4 38.8 45.0 93.1
6 119 126 133 209 192 77.6 64.0 54.1 46.0 38.8 45.4 94-.4
7· Ilt 131 142 215 l<;lS 75.0 63.5 53,,6 46.0 38.4 46.2 94.4
B 11~ 133 147 224 l88 71.8 62.9 53.6 45.6 38.1 47.5 ,9S.0
9 le7 141; 150 233 l8U 75.0 62 .. 9 53.1 45.6 31.7 49.0 9t.0
le lü3 141 155 227 l 73 80.0 62,,4 52.6 45.2 31.1 49.6 98.1
11 101 136 149 218 l66 82.1 6 i .. E, 52.6 44.8 37.4 50.1 1:>2
12 ICI 140 143 207 lbli 84.0 61.8 52.1 44.4 31.1 51.0 105
13 106 1'.. 4 138 2JO L 54 80.6 62 .. 4 51,,6 44 .. 4 37.1 51.9 109
14 113 148 131 1.,6 l49 79.4 63.5 51.6 44.0 36.1 53.3 113
15 116 153 125 2ÙO l44 77.3 6305 51.2 43.6 36.4 53.8 116
16 112 16 /, 127 2J4 l39 75.8 62 .. 9 50.7 43.6 37.1- ~4.8 118
17 11 5 l~? 134 2J8 l 34- 73.5 62.4 50.1 43.2 31.7 55.3 L17
'"
lb 11S 177 144 215 l 32 72.4 61.8 50.3 42.B 37.1 56.4- 115
19 125 180 153 218 l39 71.8 6G.8 50.3 42.8 38.8 51.4 113
20 127 175 157 217 l45 72.1 60.8 49.8 42.4 39.5 58.2 110
~l 124 168 160 208 l39 12.9 60.3 49.8 42.0 40.2 58.9 106
22 122 162 164 2J1 L 33 73.5 59.7 49.4 '+2.0 40.9 . 60.0 1J4
23 126 155 168 192 l27 75.3 59.2 4-9.4 41..7 41 .. 3 61.3 ICI
2it 129 .147 113 18'6 l23 75.3 58.7 49.0 41.3 41.3 62.7 96.3
25 124 1.39 18~t 180 l2b 73.8 58.7 49.0 41.3 40.9 63 0 7 95.7
26 119 ~ 3:~ 192 175 l29 72.1 58 .. 2 (~8 .. 5 40 .. 9 39.8 66.2 9ft .. 7
27 115 123 1<; 8 173 l 23 70.9 57.7 48.5 40.9 39 .. 1 68.4 94.1
28 111 11 JJ 1<;6 179 L1B 70.1 57.1 48.5 40.6 38.8 11..6 9 ~.4
29 107 16.3 Id3 l12 69.5 56.b 4·8.1 40e2 3804 73.8 92.8
30 103 158 laO l06 69 0 0 56.1 !.,.8 .. 1 40·.2 38 .. 1 77.6 92.1
31 98. ? 162 lOl 56.1 47.7 91.5
~·"'\V :12 ' ., 150 2JO l49 76.9 61.& ')] Q 3 It.3 • 7. 38.7 55.2 1UO1 • \,~ lIII ;; .,'. L:
DU~l T ~i!l}" r;';0\1 a3SERVE~ 236 :'13/5 DEsIr MOyeN ANNU El=' 98.1 M3/S
-.. 89 ~
'Fi'A:T
"'
CC"~ G.;. t3:~,'\ II A
NUMERD DE LA ST AT ION= 07351309
'BA';:;·! \i = :~~~L. ~ _j ')
ANC tE N NUMERO: 54 OHI
RU' .•Œ~. r::: l-' j ~ ~ i\l .~ l\
-_._-- SUPERFICIE DU BASSIN= 4920 <M2
ST .AI l ::IfJ"" f~ fIC ~C Ml..~\IIBOUV{,..
----- PREMIERE MISE: EN SERVIc.E EN 1946
,lAfliT JDE :: :3 S ~ S
;L1N!~:r TUDf: 13 43 E EQUI PE '-1E NT ACTUEL= ECHELLES
JEglTS toIJYENS J O!)RNALI ER S EN 19-'4 tM3/S}
, /\~qV F t'!i~ :. \R S AV1. 1 M~l JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE: OEll::
1 ':-;:, .8 110 173 158 191 104 80.3 68.5 .5&.,4 51.3 84.1 1LO1.
-
' ')2 l j. 5 192 1&3 L 93 103 79 ~ 4 66.8 56.0 50.6 92. ,. 1J1
j l.) 5 no 1<; ,:1 176 193 102 13 .. 4 65.9 55.6 50.6 98.3 121
.~ ;: :21 U5 220 182 t 98 103 77.5 65.9 58.0 50.6' 89 .. 9 l~2
'5 1,21 16 -1 25tJ 2J3 ~ 07 102 76.6 65.9 58.8 50.6 83.2 9t!.8
'6 l f.; 'j 17;: 26/~ 225 ~ 03 100 75.7 65.9 61.3 50.6 78.9 95.1
i ~ f)-L l?~ ~~ü 225 t 93 98.3 75.7 65.9 62.9 49.8 80.3 92.9
'.8 , ~ 1 L :,~ 213 216 ' 90 96.5 74.A 65.9 65.9 49.8 94.2 91.0
W ij? b.l /"7 20P 1. 73 95.6 74 .. 8 ~5.1 68.1 49.8 10~ 93.3• f ! .•
'1:.0 }412 ~. 5·'. n' 2)7 ;.63 Cj4.7 73.9 65.1 64-.6 52.1 115 94.2
11. 158 169 26" 226 ) 47 92.9 73. (; 65.1 61.1 52.1 117 103
!~ 1fl 179 256 2:>6 !. [,,2 92.0 74.(\ 65.1 60.0 52.1 111 1a9
j, -:j J '18 l 7~, ~}6 2J2 i. 27 92.0 13~9 65.1 59.2 52.1 10~ 115
l~ , . 5 :.1'; { ,;:1 L: JJ3 1 2 é. 92.9 73.9 ~5.1 58.4 63.4 89.9 122
1:;' .'Yü 158 lH 3J9 t20 94.7 13.9 65.1 57.6 80.3 85.1 127
Lb 1.. Ci; t59 liO 3Ul l21 94.7 73.9 65.1 57.6 1408 94.2 lib
li 192 1bi~ 155 296 l24 92.0 13.9 54.2 56.ft. 66.8 91.9 1,6
1,6 1",~ El 't ...! ....) 1~6 218 l22 89.0 73.9 65 .. 1 56.0 61.7 86.6 114.~ " .~
19 202 181 144 261 l41 88.0 72.9 65.1 5&.0 56.8 80.3 III
:~f) lQS 181 150 258 l58 86.1 72.1 65.1 56 .. 0 55.2 87.1 116
~i;1 J'~~ l~J 161 248 l68 85 .. 1 71.2 64.2 54.8 53.6 96.5 120
l; Ài.~l 185 1 -fl 239 L12 86.1 71. 2 63.4- 54.4 64.2 105 l,a
a 101 16:) 115 228 l6e 85.1 71.2 62.:- '55.6 70.3 115 III
~.t. lG8 1/~O 174 221 l60 85.1 70.3 61.7 56.8 i:5.1 122 lJ9
~1i 1"/2 139 175 209 L49 85.1 70.3 60.9 55.2 55.2 12~ 136
.c:.b 165 ll~9 17S 196 l35 8401 10.3 50.0 54.0 53.6 116 145
'2.7 158 PH~ 170 139 l26 83.2 71.2 60.0 54.0 53.6 IDE l~g
;l$ l~ 3 l '.'~ 160 Id9 U9 82.2. 70.3 59.2 5",.8 58.4 111 121:__1
i9 150 188 l13 82.2 69.4 58.4 54.4 63.4 lIt. 1Cl
~ 1f~9 LOB 81.3 69.4 58 .. 4 53.6 61.1 114 91 .4
~Jl 153 l06 68.5 51.6 66.8 9,.3
;li-Kl/ 1 :.~ l' l .,1' }.. ê; S 229 l ~3 91 <> e 73,,4- 63.8 57.8' 57.6 99.1 110
ln: E\ ! T ~ ~ A.~t : :...: J ~.:~ OBSERVE: 323 r~) 1 S DEBIT l'WYEN ~NNlJEl= 121 M31 S

- 91 -
EfAr _. Cll'~C~·J BRAZlA
NU:'~ERO DE LA STATtO~F 0135200~
bAiiI'~ .. <.JU1LOU
ANC l EN NUMERO= 51 DH 1
RIilt-R[:=: l.JUDI\!4
SUPERFICIE OU BASS 1N= 39=10 KH2
)fU IJN= H·AC
--.- PREMIERE MISE EN SERVICE EN 195ft.
LATITJDE = l, 8 S
.Cl~.:a 1fUOE::-; 1 -,
"
E EQUIPEMENT ACTUEL=- ECHELLES LIMNIGRAPHE...... _1
DêBITS MJ"ENS JOURNAlI ERS EN 1974 O'l3/S)
J t I\JV f F: :r, .'i4RS AVR [ rH 1 JUIN JU! l AOUT SEPT oCTe NOVE DECE
l 18.9 4.é:.9 52.8 41.5 .5.4 25. 't 19.5 16.5 14.2 13.0 15.3 1b.5
2 18.6 7;:' .. 0 46.8 4J.5 B4.8 25.0 19 .. 5 16.5 14.2 13.0 14.5 11.4
3 24.0 7} .. 5 56.2 33.3 ) 8. 6 2(l'.6 19 .. 2 16.5 14.2 13.0 14.2 22.9
4 20.7 6.f. .,5 46.8 32 .. 9 19.0 24.2 19 .. 2 16.1 14.2 12.1- 13.9 27.1
5 20./i- f!('IG 41 .. 7 l}5.2 l Dl 24.2 18 .. 8 16.1 14.2 12.1 13.4 29.4
~ 28.3 QÀI 31.3 44.3 l21 23.9 18.8 16.1 14.2 12.1 13.8 26.8.! -" • ~.
7 28.7 60 .. 1 35.7 36.2 10.2 23.5 18.8 10.1 14.2 . 12.1 16.1 21.2
8 33.1 ~».,2 34 .. 0 31.9 ;) 0.1 23.1 18.5 15.8 14 .. 2 12.1 19.4 19.1
9 51 .. g 1; ~.• ;: :H.8 32.3 .4.0 22.1 18.5 15.8 14 .. 2 12.1 21.2 18.8
10 95.1 29.8 31.8 .0.3 22.1 18.5 15.8 1"'.2 13.9 18.1 18.1
11 135 4t....6 28~9 31.3 l5.5 22.7 18.5 15.8 14.2 21.8 25.4 17.6
)2 \09 19C".'.7 28,,5 56.5 ) 2.9 22 .. 4 18.5 15.8 14.2 11.2 20.6 17.3
! 3 ..1. :0 ":'i l: li :3 .. a 111 jl.2 22.4 18.1 ~5.5 13.9 11.3 18.5 17.1
" -'
l 'r 120 52 co (', 38.4 111 ) O. 0 22.0 18.1 15.5 ~3.9 16.4 20.0 16.3
13 96.5 94 .. 4 ~6.0 91.9 ~9.b 21.6 18.1 15.5 13.9 15.2 22.3 20.6
16 /9.5 84 .. J 32.5 67.6 ~1.4 21.6 18.1 15.2 13.9 13.1 21.7 2J.0
17 71.8 70.' 29 .. 8 52.5 )2.1 21 .. 6 18.1 15.2 13.9 14.2 27...7 1~ .. 6
18 57.4 5S.0 28.5 44.4 )1.5 21.6 17.8 15.2 13.6 13.3 20.9 22.5
19 19.5 39.3 26.5 39.1 i 0.5 21.3 17.8 t 5.2 13.6 13.3 20.7 23.8
20 '15.5 35.7 26.5 40.3 t 0.5 20.9 17.8 14.8 13.6 13.0 21.7 2S.5
21 61' .9 51~6 26.• -: 40.2 .9.6 20.9 11" 8 1 ft·. 8 13.6 12.1 36 .. 1 22.1
22 6b~2 31.1 34.0; 30.9 .6.6 20.9 1708 1 li. 8 13.3 12.1 33.4 21.6
23 n...o 35",3 38.5 31~3 .1.2 20.6 !7.~ 1~.8 13.3 12.1 26.8 25.3
24 5ü .. G 50.6 55 .. 8 34~7. } 5. é 20.6 17.4 14.8 13.3 12.7 24.0 39.5
25 45.2 62,,7 40.8 47.6 32.3 20.6 17.ft 14.8 13.3 12.1 22.0 34.7
26 48.0 83~ï 37.,5 38.7 ~ 1..0 20.2 17.1 l 't. 6 13.0 12.1t 19.9 25.3
27 49.6 90.7 :3 .. 3 32. (, : 9 .. 3 20.2 1101 14.5 13.0 12.4 18.8 . 25.0
28 42.4 65.8 ri ~. 5 38 • i) ~8.5 20.2 11.1 14.5 13.0 12.4 18.3 29.1
29 41 .. 0 ~ 5 .. 4 37" l:) ~ 6. 7' 19.9 16.8 14 .. 5 13.0 12.4 17.3 32.2
~o 40.0 40.0 3 '7.5 ~ 6. 5 19.9 16.8 14.2 13.0 12.7 16.6 22.2
3 ; ~~ 301 !~ 9 .. 6 ;~ 6 ... 3 16.8 14.2 13 .. 6 20.5,
~f.;'1 ~... .; c i: ~~ \~! ;. :3 :::8.1 ~6.7 '/4 .. 9 22.0 18.1 15.3 13. r 13~7 20.3 23.1
DEBIT MÀk L'i lA": Q'JSER VE= 139 M3/S DEBIT ~1OYEN ANNU EL= 31.2 M3/5
- 92 •.
~ f Ai .>- C(1 t-~ (;;) af{~!..lA
NUH ERi) JE LA ST ATl ON::: 07351403
~:~~ -~\) ) ! \.~ .... ". îC:'UIl..ûU
ANC lE N NUMERO= 68
P Iv lERE= ('Q.~n~~.
SUPERFiCIE ou til-\S SIN::: 90 <M2
SrArl0N~ llt't!iJ :~'"
PREM!ERE ~H SE EN SERVICE EN 19&~
lAflLJDE ~. -( li.. <;~ . .)
l J ~ (, r ;: i.l û>, l"·, t·7 \~ ECU!PE~[NT M..,TC'El::: ECHELLES II MI'. 1 (.~ Ai> HE;;. ,
DEBITS MllYEN,S JDURNALI ER S EN 1974- CM3/ S)
JAN" fEVR ~~h.R S A \I~ 1 MU JUIN Jv! L AOUT SEPT ocro NOVé UE CE
,1 0.462 2.36 2.45 2.61' 1.78 fJ.448 0 .. 2H.: O~085 0 .. 038 1.JO 0.121
2 17.6 3.54 0.914- 1.46 1,,39 O.. t'!-62 0 ... l r;::. 0.075 O.. 03e O.2t4 1.62
3 7.44 1.GS C.109 2 .. 02 0.997 0... 4·62 O.11Ct 0 .. 075 0.038 ).098 2.32
lt 00831 1.63 0 .. 627 21.8 0.853 0.462 0 .. t55 0 .. 015 0.033 0.061 O.t..17
5 11.9 1,,25 31.5 4C'.9 3.21 0 .... 462 0 ... 174 O.OiS 0.033 O.... 3~4 0.445
b 2 .. 52 1.06 2.55 3.79 U.94-5 O.44g O.17/1( 0,,075 1),,0:B 3.33 0.?33
7. 1..68 0",927 1.61 3.13 0.804- 0.434 ü.1Itt 0.0&8 0.033 0 .. 745 0 .. 4BO
8 1 .. ~3 C.. 833 1.25 2 .. 61 0.739 0 .. 434 0.155 O.O~8 0.033 0 .. 772- 0.297
9 1.45 0.75'7 C.9C;7 1.75 O.7C3 0.434 0 .. 155 0 ... 0&8 0.033 0 .. 341 O.~26
10 O.9~4 1.79 0.846 2.09 0.667 00420 0.155 O.. O~8 0.033 0.273 0.826
11 2. if:} 1.04 0.176 3.49 O.6Ù) G.. 393 0 .. 155 o.o~! 0.033 0.121 0 .. t.a l
12 9.34 2..74 3.gS 35. 't O. 584 0.368 0 .. 155 O.OSl 0.033 0 .. 082 Q. ";97
13 7,,57 1.55 1 .. 20 5.36 û.552 0,,340 0 .. 155 0 .. 061 0 .. 033 1.39 0" (34
14- l ,60 1..04 C.770 2l.3 0.536 0.310 0 .. 155 0 .. 061 0 .. 033 0.211 0.174
15 J.~85 0.685 4.37 o. 521 0.295 0.155 O.O~l 0.033 2.!tQ 1.71
16 9.,03 0 .. 873 0.621 2.91 ,).639 0 .. 295 0 .. 155 0.061 0 .. 0'33 ·31.2 O.??1
17 15,,4 0 .. 782 C.562 2.25 O. 541 0.295 0.15-5 0 .. 061 0.029 1.19 0.250
18 5. :31 0.733 C.53l 1.87 L.• 33 0.295 Oc122 0.061 0.029 0.990 2.12
19 2.39 9.32 0.501 2.83 9.5 /+ 0 .. 295 0 .. 108 0 .. 061 0.029 0.513 O.fl3
20 1.69 2.51 1.62 1.61 1..45 0.295 0.108 0.055 0.029 1. ;33 2,,80
i! 2.91 1.11 0 .. 804 2.07 0.874 0.295 0 .. 108 0.055 0.029 0 .. b37 0,,74El11.4 1.~O 0.&11 1.51 0.739 0.295 0.095 0.055 0 .. 02Q 0.325 3.431 ... 14 0.841 4~O4; 1.1" 0.633 0.268 0,,095 0.049 0.029 0.242 2..31
24 1.36 Il ..6 Q.828 3 .. 18 0.583 0.268 0.095 0.049 0.029 0.2D3 2.68
25 2,,46 2.00 0.611 3.06 O. 583 0.268 0.095 0.043 0.029 o.1t 2 0.t19
26 1.32 0.776 0 .. 552 1.36 O. 5t 7 0.242 0 .. 085 0.O~3 0.025 0.155 0 .. 498
21 5.47 0.697 ~.61 3.44 0.536 0 .. 242 0.085 0 .. O~3 0.025 0.127 O.~27
28 2 .. 22 l.l/t 1.80 0.506 0.218 0.085 0.0 '+:3 0.025 0.1:)8 O.7?4
29 1.06 C.. <J50 1. l -, 0.491 0.218 0.085 0.0'+3 0.025 0 .. 100 0.d3
30 0.900 16.3 1. 03 0.476 0 .. 085 0.04-3 0.025 0.138 0.112 0,,121
31- 1'>",6 '3 .. 95 0.448 0.085 0.04·3 2 .. 96
~rv 4.· f8 2 .. 06 L.cn 6 .. 31 1.12 0.339 0 .. 134 0.,000 0.031. 1. t 3 1.04
~ OE:BlT MAXIHUM 06:iERVE~ 1 62- rn/s DE 3 i r !'J,OYEN ANNû E L= 1.72 ~ 3 {S
- 93-
Ei A( .: CONG'J. I3RAllA
NUMERO DE LA STArtvN= 07352105
f,AS)I'Il = KOUILOU
ANC IEN NLJMERO= 0
• "'lv1E~E:;: MOUINOI
SUPERFICIE DU BASSIN: 101 <.M2
SrArI)N~ MO~I'IDI 1 1
PREMIERE MISE EN SERVICE EN 1971
l'AfrTJDF
-= 3 56 S
l )'4~ lTUGE= 12 46 E EQUI PEMENT ACTUEL= .ECHELLES LIMNIGRAPHE
DE,}! TS MJYENS JOURNAlI ER S EN 1914 (M3/SJ
JANV F EVF ,"1A~S AV~ 1 MU JUIN JUIL AOUT SEPT ocTe NOlJf OEL.E
l 0.418 2.82 C.285 ' O. 182 0.120 0.015 O.Olt2 0.042 0.029 0.042 0.;)57
2 0 .. 401 1 .. 78 0.285 0.161' 0'. l82 0.096 0.075 0.042 0.042 0.029 0 .. 042
3 0.941 O.Q49 a.2t 5 O. 112 0 .. 096 0.075 0.042 0.042 0 .. 029 0.042
4 1 .. 21 0.148 C.2as 0.161 0.0<16 0.057 0.042 0.042 0.029 0.042
5 4.06 0.897 C.336 O. 161 0.096 0.051 00042 0.029 0.029' 0.04-2
6 t:.28 0.939 C.32t 0.182 O. 311 0.096 0.057 0.042 0.029 0.029 0.042
1. (:.940 O.6t:8 0.265 0.234 0.096 0.057 0.042 0.029 0.029 0.225 0.015
8 0.725 0.567 C.244 O.l82 O. 192 0.096 0.051 0.04-2 0.029 !).029 0.540
9 0.804 0.506 C.244 o. 182 0.096 0.057 0.0"'2 0.029 0.051 0.285
10 0.151 0.469 0.244 0.265 0.096 0.057 O.O~2 0.029 0.057 0.234
11 ù.<:1L.7 0.4::9 0.223 0.l82 O. 192 0.096 0.057 0.042 0.029 0.057 0.730
12 2.48 0.442 C.223 o. 172 0.096 0 .. 057 0.042 0.029 0.042 0.285 0.057
13 1 .. 19 0.570 ';.223 O. lé1 0.096 0.057 0.04-2 0.029 0.042 0.234 0.711
l ft 0.867 O.76Q C.223 0.351 O. 161 0.096 0.057 0.04-2 0.029 0.042 0.213 3.36
l~ 0.744 0.648 C.203 0.813 0.316 0.075 0.051 0.042 0.029 0.042 0.182 1.08
16 1.11 0.462 C.,203 O.5~3 0.213 0.015 0.057 0.042 0.029 0.029 0.151 5.41
11 0.854 0.398 C.203 1. 29 O. 203 0.075 0.057 0.042 0.029 0 .. 029 0.130 1.79
18 (;.851 0.425 C.203 5.24 0.203 0.075 0.057 0.042 0.029 ~.O29 0.108 O.. t26
19 0.778 0.54-0 0.203 1.23 O. 203 0.075 0.057 0.042 0.029 0.029 0.066 1.08
20 0.870 0.701 0.432 0.203 0.015 0.057 0.042 0.029 ~.029 0.471 1.35
21 0.741 0.472 0.319 O. 182 0.015 0.051 0.042 0.029 0 .. 029 1..06 O~6el
22 0.648 C.388 0.330 0.182 0.015 0.057 0.0,..2 0.029 0.029 0.684 0.439
21 0.631 0.336 ' 0.313 0.161 0.075 0.057 0.042 0.029 0.029 0.615 O.!t39
24 0.601 0.326 O.2~4 0.161 0.C75 0.051 0.0'+2 0.029 0.029 0.234 O.. elO
25 0.521 0.316 0.244 O. 161 0.C75 0.057 O.Olt2 0.029 0.029 0 .. 192 o.rn
2~ 0.416 0.306 0.223 O. 141 0.015 0.057 O.Olt2 0.029 0.029 0.112 0.'0-49
27 . 0.442 0.306 0.2.03 o. 141 O.G15 0.057 0.0'+2 0.029 0.029 0.151 0 .. 3tJ(
28 0 .. 4;42 0.285 0.203 o. 141 0.C15 0.051 0.042 0.029 0.042 0.120 0 .. 316
29 0.757 0.182 o. 120 0.015 0.057 0.042 0.029 0.042 0.096 o'.t 275
?O 0.48<1 0.182 O. 120 0.015 0.057 0.042 0.029 0.042 0.066 0.254
?1 0.709 0.120 0.042 0.042 0.042 0 .. ,34
MOY 0.958 0.660 0.222 0.528 0.166 0.086 0.058 0.042 0.031 0.035 0.250 0.H~3
jEfIT MAX It~UM OdSERV(-:: 6.61 M3/S DEBIT MOYEN ANNJ EL-=: 0.310 M3/S
""
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u ,a,r : CONGO dRAllA
• NUMERO DE LA S TArI ON= 01600106
BA)SI'l :: NYANGA
'"' ANC 1 EN f-,iUMERO= 69
IUlIERE= NYANGA
SUPERFICIE DU BASS! N~ 5800 1\"12
SfArIJN= DDNGU ILA
PREMIERE MISE EN SERVICE EN 1:J54-
tArlfJDE :: 2 52 S
L)~:;1rUDE= 11 58 E fCUIPEMENT ACTUEl= ECHELLES
DEBITS ~)VENS JOURNALl ERS EN 197ft OHIS)
JANV fEVR r-tARS AV~ 1 "\1 JUIN JUil AOUT SEPT OtTO NOVl OECE
-1 214 445 315 351 285 116 104 15.4 61.4 57 .. 8 lOf: 2b5
2 201 412 zaa 309 215 169 101 73.1 61.4 51.5 125 294-
3 251 394 258 285 , 93 113 99.8 12.0 62.1 56.2 155 316
ft 251 355 277 336 ~41 173 96.5 11.2 63.5 55.9, 183 3&8
5 245 356 J13 473" ft. 00 168 92.3 11.2 64.3 55.0 184- 450
6 220 438 :3; l 521 319 168 90.3 10.4 62.8 55.3 204- 456
7 210 423 312 419 ~35 159 89.3 70.4 61.4 56.9 324 429
8 204 375 280 406 290 151 88 .. 3 69.6 61.4 58.8 364 411
9 239 327 266 361 210 145 81.3 ~=J.6 63.5 58.4- 325 413
10 257 296 279 347 L4f:, 139 81.3 &9.6 60.8 55.9 293 35i
1l 295 285 271 325 ,30 131 86.3 &9 .. 6 62.t 55 .. 3 265 322
12 324 293 251 354 221 132 81.3 68.8 66.5 53.3 231 3 ;)9
13 293 324 241 363 <. 07 124 84.4 68.8 67.2 67.7 195 274
lit 212 357 221 403 , 03 131 86.3 !l8.B 63 .. 5 81.6 220 2i:4
15 29t 443 212 448 ~ 06 120 86 .. 3 &8.8 63.5 86 .. 3 211 230
16 403 449 264 414 ~33 125 84 .. 4 68.8 62.8 76.7 347 242
11 506 383 260 381 at2 128 83.5 !J8 .. 0 6L.4 ? 2.0 369 248
18 514 357 252 400 240 126 82.5 ~8.0 60.1 15.8 281 3J3
19 468 410 246 434 242 124 80 .. 7 68.0 59",4 95.6 248 3~4
20 447 459 243 443 ,34 119 18.9 61.2 58~6 110 264 332
21 455 441 217 410 ~50 111 19.8 61.2 58.1 105 211 355
22 519 393 389 389 ~ 19 115 79.8 66.5 60 .. 1 98.7 262 326
23 525 368 473 : 367 299 114 19.8 66 .. 5 58 .. 8 lOb 238 310
24 484 368 466 3.'0 ,90 113 80.1 65.7 57.5 101 209 320
25 431 378 423 315 j 02 III 80.7 65.1 60.1 102 175 319
26 411 342 363 303 ~ '86 113 18 .. 9 64.3 58.8 101 155 296
21 360 314 330 293 ,15 111 78.0 63.5 58.8 99.2 181 214
28 335 331 331 296 ~48 107 18.0 &3.5 57.5 q4.4 26;) 258
29 448 321 301 220 105 78.0 62 .. 8 58.1 96.5 2q~ 240
3() 394 3.36 296 191 104 77.1 62.1 56 .. 9 99.8 28) 225
31 411 391 i. 83 71.1 62.1 99'.2 224
MOY 351 376 306 312 Zt.5 133 85.3 68.0 61.1- 19.1 243 314
DEBIT MAXIMUM OBSERVE: 529 M3/S DEBIT MOYEN ANNU El: 220 M3/S
.... 95
-
& U .tlf .. COi\:GJ ::HI.AllA
NUMERO D[ LA Si AT l eN= C1SQOliJ3
• eA)51~ =: LJEME
4NC 1EN NUMERO::: 70
~dVIEiH> LJEME
--- SUPERFlU E DU BASSIN::: 1650 r'~ M2
5flU IaN~ fO 1 AST!E
PREMIERE MISE EN SERVICE H~ L912
L'AflTJDE ;:. t+ 28 S
L) Il (d TUDE'" 12 15 E EQUIPEMENT ACTUEL: ECHELLES
DErnTS MJVENS JGURNALI ERS EN 1974 (M3/S)
JANV fEVF' '1J,R S .ô, V>l 1 MU JUIN JUIL AOUT SEPT oe1'O NOVi D[([
l 13.8 33 .. 7 27.0 22.0 15.7 12.0 9.39 7 .. 3B 6.61 7.94- i? (. ,..) :
2 13.9 19 .. 8 25 .. 8 20.;3 ~3.8 15.4 11 .. 7 9.1.1 7.38 6«>53 B.. J? 8 .. 1;''-
3 21 .• 9 lts .. 7 19.9 ?2.8 ~3.5 1-5.0 11.5 6.95 1.56 6.53 lO .. G q '~n_ '" ~ .:. J
4 28 .. 5 16.,2 18.4 70.1 l3.6 14.9 11.2' 8.95 1'.3H 6 .. 37 8.89 1" ~rr. .. _.
5 17.2 :3,,1 41 .. 5 70.5 2. 6.8 15.0 11.0 9.11' 1.38 6.31 7.56 l.J .. 6
{} 15 ... 3 32,,6 2 '} .. 6 47.4 ?» o. 7 14.8 11 .. 0 8.95 1 .. 38 6.37 20 ... 0 :) • 1 "
7 l ~ .u 21..9 22.1 25 .. 6 ~2.2 14.8 10 .. 8 8.,71t 1.38 31.2 8. Si,
e lb.l 22.,1 18.7 31 .. 0 t 9.7 14.8 11.0 8.74 1.56 6.37 57 .. 0 1 " e.
9 31 .1 19.4
" 1 • l 2S.4 l B. 8 14 .. 5 11.0 8 .. 95 7 .. 56 6 .t~5 28.7 l J olt 3
lu 22 .. 4 24 .. 5 13 .. 8 2& .. 6 l 8 .. 2 14.5 11 .. 0 9.11 7.56 6 .. 37 ...../ ' ,', 10 .. 7-=... .L ., ~.
Il 5~.7 35~7 23 .. 4 26.3 l 7.6 13.6 l L,a g.i7 1.38 1.51 13.5 10 .. l
12 50.7 22.1 48.0 127 l 7 .. 4 13. a 11.0 8.7~ 7 .. 38 8.27 Il... 6 q .. (te)
13 24.6 22 .. 3 44.8 38.::' l 8.4 13 .. 6 10 .. B 8 .. 74 7. 38 1 .. 03 tO.4 1,~6
L4 2C",~ .22 .. ? 23.2 71..6 ~ !). 0 13,8 10,. 5 8.53 7 .. 38 7 .. 38 9 .. 83 lL9
15 29 •.4 21 .. 2 2G.6 145 ,9. l 13.6 10,,5 8 .. 53 7 .. 20 7.20 9.46 14.5
16 30.2 19 .. 7 1.j .. 8 ';4 .. l ,5~1 13.,{; 10 .. 5 8 .. 53 L20 6 .. 77 9.31 ·lt.O
17 30.1 18,,5 llj .. 3 57,,5 ~4.6 13 .. 5 10.3 EL 95 1.,20 Z,' .. 53 8 .. 81 11.6
lB 72 .J;, 38 .. 2 16.7 3<'.h 2. l S .. f .':L .-' i O.,;' 8 .. 95 1 .. 20 6,,1..5 31,.4 9.,92l.~.'-t
19 30 .. 1 25.3 16 .. 1 2 .~. 3 1. 8 <' '5 13 .. 1 l G. 3 8~53 1 .. 20 6.37 16.7 19.9
2O 22..2 26 .. 1 11 .. 1 26.9 j 7" 5 12 .. 9 l C.l 8 .. 33 7 .. 20 i;'~ .. 37 14 .. 3 l l' .4
'It 19.0 23 .. 4 32.9 24 .. 5 é:Z.8 12.9 lf,)..l 8 .. ::'1 6 .. 05 6~37 20,,0 13.1ll~~ 29.8 11 .. 3 61..6 ~1 .. 5 12.9 10. ;) IL. 33 &.. 3~ 6.37 l.l~ .. '3 14.1
~i 25.3 24.6 167 31 .. 2 l 8 .. Cl 12 .. 9 10 .. 5 8 .. 13 b .. R5 6~?1. lT.9 11.5
24- 19.8 38 .. 2 39.5 25.6 l ", .. b 124> 7 iO .. 3 8 .. 13 6.85 6 .. 21 12 .. 9 29 .. 7
25 18.0 22 .. 2 26.2 24 .. 1 l.7"6- 3 12 .. 7 9.83 7..94 1 .. 03 6 .. 06 11.3 23.t
2b 17 .. 6 5603 21..1 23.5 L 6.7 12.7 9 .. 83 7 .. 94 1..20 6~14 9 .. 4-6 1" .1
(1 16 .. 7 33 .. 3 2 3. 9 23.2 l6 .. 4 12 .. 4 10.1 1.75 7.03 6 .. 21 8 .. 95 11 .. 6
2B 16 .. l 25.4 38 .. 3 23.3 L 6.3 12 .. l~ 9.83 7.56 6.85 6 .. 06 fI.74- ll. • 1
29 16.5 30.5 24.1 l 5.9 12 .. 2 <; .. 61 7.56 6.85 6.06 8.27 10.2
?O 16 .. 6 52.7 24.5 l 5.1 1.2 .. 2 9.61 7. 56 6.69 5 .. 91 8.13 li.?
31 16 .. 2 26 .. 0 L5.7 9 .. 39 7..38 6.q4 10.3
L MOY 25 .. 0 2703 33 .. 2 41.7 21.1 13,7 10.5 8.51 1.?1 6 e 5', 15.2 13.0
1
~ DEBIT 1-1 /:J. X I~' U~"l oe. sEi~ VE .::; 191 M3/S DE 81 T t'lO" fN ANNU El= 1.1L5 10131 S
